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Després de visitar a Italia una planta similar
Un deis clots existents a la finca de Son Nuviet
LLINÀS AFIRMA QUE L'ABOCADOR DE
SON NUVIET NO SUPOSARÀ CAP PERILL
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Carta als lectors
1 PSM proposa que es restablesquin les línies de fe-
rrocarril Inca-Sa Pobla i Inca -Artà. Les línies estaren obertes
durant molts d'anys, fins que a la meitat dels anys setanta
es decidí, des d'un organisme estatal el seu tancament.
FEVE -Ferrocarrils espanyols de via estreta- no trobà gaire
oposició a aquells moments ni dins les institucions
-Diputació i ajuntaments franquistes solien dir sempre
«amén» a tot el que venia des de d'alt- ni entre els particu-
lars molt més preocupats d'adquirir un utilitari que propi-
ciás els propis desplaçaments a horaris més racionals que
no de salvar el tren.
Passats quasi vint anys des del tancament, s'obrin noves
expectatives amb la proposta del PSM i de grups ecologis-
tes, que demanen la reobertura d'aquestes línies en base a
tres raons essencials: Perquè significa una alternativa més
económica i més ecológica a l'ús i abús del cotxe que supo-
sa per altra banda la saturació de les carreteres i un con-
sum exagerat de combustible. Perquè podria significar el
foment de la comunicació entre zones de Mallorca abocades
a una pèrdua d'activitats econòmiques i sobretot indus-
trials en favor sempre de la capital, Ciutat, on es va con-
centrant quasi tot. I en tercer lloc, i no és el menys impor-
tant, perquè és el més visible, perquè amb la posada en
marxa del tren s'evitaria la degradació progressiva de les
estacions i casetes dels guardes dels passos a nivell i, so-
bretot, d'alguns trams de les vies que s'han convertit, poc a
poc i progressivament, en autèntics abocadors incontrolats
de fems, com denuncia Maria Antònia Vadell a una entre-
vista que oferim a aquest mateix número.
Ignoram si la proposta dels nacionalistes té possibilitats
de dur-se a terme, ja que la inversió a realizar per posar
altra volta tota la infraestructura en marxa, i en les condi-
cions que exigeixen els nous temps, podria resultar astro-
nómica. Ignoram com es pot resoldre, per exemple, el pas
del tren per dins el casc urbà de Manacor, per dins l'avin-
guda Ferrocarril, avui urbanitzada ja de d'alt a baix i que
quan el tren arribava a Manacor no era més que un tram
que passava per dins fora vila. Però la imaginació serveix
precisament per cercar solucions i alternatives, i algú apun-
ta a que el tren podria no passar per dins Manacor, sinó
aprop de l'Hospital que s'està construint i que podria estar
enllestit dins l'any 95, possiblement abans de que torni pas-
sar el tren per Manacor camí d'Artà i els pobles de Llevant.
Ignoram si l'estudi econòmic de FEVE, que evalua en
uns 1.500 milions de pessetes la reobertura d'aquestes lí-
nies s'aproxima a la realitat. El que resulta d'una gran evi-
dencia és que les circumstàncies del 93 són molt distintes a
les dels anys 70, lluny de la saturació de carreteres actual i
amb uns horaris pels trens que semblaven fets aposta per-
qué la gent no utilitzás el servei públic.
Sembla cada dia més clar que el transport públic és  sinò-
nim de país civilitzat i a alguns països no resulta gens es-
trany veure executius acudint a la seva tasca  diària en un
medi de transport públic.
La degradació dels terrenys que pertanyen a FEVE és ben
palesa. Basta guaitar al pont del tren que hi ha anant a Son
Negre per convèncer-se de que o es tanquen definitivament
les vies, per() sobretot als que les utilitzen com abocadors
de tota casta de fems i trastum inservible, o s'ha de definir
una nova estratègia de cara al tren, que podria significar
molt bé la seva reobertura.
I qué dir de les estacions? S'estan deixant esbucar
 autèn-
tiques joies que podrien significar llocs ben adients per a la
cultura o l'esbarjo. La de Manacor, amb un voltant farcit
d'arbres, és la mostra clara.
La proposta de posar en marxa el tren mereix, si més no,
considerar-la com una hipòtesi. De l'èmfasi
 que hi posin les
institucions
 autonòmiques i municipals pot dependre la
seva sortida de la via morta i estreta en qué es troba, ara
mateix.
El tren ha de sortir
de la vía morta
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Una nova etapa dins el PP
'141 que succeeix en el si dels
comités locals dels partits polítics,
interessa a la població per quant el
que allá hi passa acabará afectant,
més o menys, en la manera de
gestionar els assumptes de l'admi-
nistració municipal. Per això, em
sembla una bona notícia que Bar-
tomeu Rosselló s'hagi posat al
front de les responsabilitats de la
presidència del comité local del
Partit Popular. I ho consider posi-
tiu per diverses raons. Per una
part, la bona fama que s'ha guan-
yat com a metge de capçalera dins
Manacor, gràcies al seu bon tracte
amb els pacients i a la seva acerta-
da forma de practicar la medicina,
fa presumir una igualment encerta-
da direcció de les línies a seguir
pel partit polític més votat de Ma-
nacor. Per una abra part, la políti-
ca necessita de l'aportació de per-
sones amb estudis i provada carre-
ra professional. Per diverses raons,
també, perquè elles seran les que
faran possible una millora de la
gestió política i a la llarga la dig-
nificació de la classe política. Am-
dues coses necessàries per a millo-
rar el concepte popular i la prácti-
ca de la democracia.
Som dels convençuts de què
amb el temps això succeirà. I será
a mesura que persones preparades
vagin agafant posicionament dins
tots els àmbits de la política. Però
per a què això succeesqui de
forma significativa sempre ha
d'haver els primers. Es una llásti-
ma que Bartomeu Rosselló no hagi
acceptat mai integrar la llista de
candidats del PP a l'Ajuntament
de Manacor. La qual cosa, en tot
cas, consider que hauria d'haver
fet encapçalant-la. Però és conegut
el rebuig que tenen les persones de
provada carrera professional per la
política, per la qual cosa arribar a
la presidencia del partit al qual
pertany el batle, ja suposa un
avanç important. Seria d'agrair que
personalitats de la mateixa rele-
vancia anassen perdent la por a
prendre posicionaments polítics,
per qualsevol que sigui el partit.
En aquest aspecte, cal recordar
l'inesperada aparició feta per An-
toni Mesquida, també metge de
prestigi dins Manacor. Mesquida
va presentar-se amb la
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treballar dins el camp de la sanitat,
per?) la impossibilitat de governar
l'ha desmoralitzat fins al punt
d'haver anunciat que més prest o
més tard renunciará per no tornar-
se a presentar. Per qué? No crec
que la política l'hagi tractat tant
malament com per haver-ho de
deixar anar abans de provar-ho de
bell nou, o intentar, encara que
sigui des de l'oposició del PSOE,
mantenir els seus criteris de forma
ponderada i estudiada, aspectes
que podrien ajudar, també, a mi-
llorar la imatge del polític. Però no
només metges, Manacor compta
amb una llarga llista de noms de
professionals que podrien fer molt
en benefici de la gestió de l'admi-
nistració local. Seria desitjable,
dones, que seguissin exemples
com els de Bartomeu Rosselló o
Antoni Mesquida.
ACUSACIONS
A. l'entrevista que publica en
aquest número 7 Setmanari, la par-
lamentària i regidora nacionalista
de Manacor, Maria Antònia Vade-
II, dedica unes acusacions políti-
ques greus cap a l'actual govern
municipal. Unes acusacions en les
que tant el seu partit com els par-
tits que governen hi haurien d'en-
trar més de ple per aclarir i sol-
ventar. Al ciutadà, com a mínim
l'han de fer reflexionar, i jutjar
sobre si poden o no esser acerta-
des. El ciutadà és qui, amb el seu
sentir, ha de marcar el camí de la
gestió municipal.
EL DOL
L 'Ajuntament de Manacor ha
fet honor a Don Joan de Borbon al
mantenir amb rigurositat el dol
oficial de vuit dies proclamat per
la mort del pare del Rey. Les ban-
deres de l'edifici consistorial one-
jen a mitja asta i la sessió extraor-
dinària del Ple que havia de cele-
brar-se el mateix dia de la seva
mort, va ser suspesa, deixant pas-
sar els vuits dies per convocar-la
novament per al dimarts que ve.
LA DIPUTADA
VADELL TÉ UN
CONCEPTE DEL
GOVERN
MUNICIPAL QUE
CONVIDA A LA
REFLEXIÓ
IMAGINAU-VOS QUE A UNA
PROCESSÓ 1-41 HA ELS DIRECTIUS DEL
MANACOR, ELS REGIDORS I ELS
SOSS1OS DE S'AGRÍCOLA, TOTS
VESTITS DE CAMP1NORATS. COM ELS
PODRIEMCONÉIXER?
IDÓ BÉ ELS DIRECTIUS, A MÉS DE
FUMAR PUROS I FER OLOR DE
MARISC PER MOR DE LA
CALDERETA, VAN MÉS A POC A POC
PER ALLÓ DE LA DIGESTIÓ FEIXUGA
I PEL DÉFICIT QUE ARROSSEGUEN
ELS CONSECALS, TOTS DUEN
SABATES NOVES I DE MARCA, I EN
LLOC DE CONFITS REPARTEIXEN
PROPAGANDA ELECTORAL..
I ELS SOSSIOS, AMÉS D'ANAR DE
COSTAT O DE CUL-ENRERA, COM
ELS CRANCS, ES BARALLEN PER
PASSAR DAVANT''
Pere Dirás, visità la incineradora de la ciutat de Módena, i ha vengut ben
convinçut de la seva efectivitat.
Pere Llinàs,
 després del viatge a Italia, per visitar una planta de Residus
 Sòlids
«La incineradora no és perillosa ni tóxica»
La passada setmana el grup format per Presi-
dent del Consell Insular, Joan Verger juntament
amb Pere Llinàs,
 delegat de Serveis Generals de
l'Ajuntament de Manacor, el Batle de Petra, dos re-
presentants de l'Ajuntament de Vilafranca així com
un grup de tècnics de l'empresa Tirme viatjaren
fins a la ciutat italiana de Módena per poder visitar
una planta d'incineració de Residus  Sòlids, ja que
és una espècie de la que vol realitzar el CIM a Son
Reus i que contempla uns terrenys per tirar els re-
sidus tòxics,
 que correspondria a Son Nuviet que
pertany al terme de Petra.
El delegat de Serveis Generals,
Pere Llinàs fou el representant de
l'ajuntament manacorí que viatjà a
Módena per observar aquesta plan-
ta de residus sòlids, que és quasi
similar a la que es vol construir a
Son Reus.
Les característiques de la
planta incineradora
Segons les explicacions de Pere
Llinàs, els tècnics els varen mostrar
tot el procés de la planta incinera-
dora que és més petita que la de
Son Reus, i que a la vegada que
crema produeix corrent. Segons el
delegat, está formada per tres forns
crematóris dels quals cada 100 to-
nelades de fems produeixen un 3%
de residus, que corresponen un 2%
a escòries (vidre, llaunes, etc) i un
1% a les cendres.
Pere Llinàs afirma que
els petrers,
vilafranquers i
manacorins poden
estar tranquils de que
és una bona sol.lució
Per una altra banda, el procés
segueix amb la mescla d'aquestes
cendres amb calç i també ciment
que es translladen amb un camió a
s'abocador; aquesta mescla es con-
verteix amb aquest procediment
(z amb una
 espècie de «pedra viva»,
Idesprés de 24 hores tapada ambz
usun plàstic i a una profunditat d'uns 5EZmetres, per finalitzar es tapa aques-cr)
r-ta capa amb una altra de terra; par-
lant sobre aquest abocador, Pere
Llinàs va explicar que «al seu cos-
tat es trobava un riu, al qual no
havia contaminat i al mateix aboca-
dor hi havia una mica d'aigua, de la
qual el tècnic que ens explicava el
procés va dir que fins i tot, es podia
beure...».
La planta incineradora també
consta d'un laboratori on es fan
constantment análisis de les mos-
tres de cendres per controlar en tot
moment l'estat de les mateixes.
Pere Llinàs
 convençut de que
és la millors sol.lució per
Mallorca
A la pregunta de si havia quedat
convençut d'aquesta alternativa per
La incineradora de
Módena produeix un
3% de residus: 2%
d'escòries i 1% de
cendres
aplicar als residus de Mallorca,
Pere Llinàs
 ha declarat que está
plenament convençut, i que és el
més adeqüat per fer a Mallorca.
Una de les frases que va dir l'engin-
yer del projecte i que va impactar al
delegat manacorí fou « la societat
obri mines, fa pots, botelles, etc i
"1411:;:15:
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I UNA GRAN SOLUCIÓ!UN GRAN PROBLEMA...
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Cantera de Son Nuviet de Petra, comprada per l'empresa Tirme, que es convertirá
en abocador de cendres si es dura terme la incineradora de Son Reus.
quan ho ha ulitilzat no sap que fer
amb elles i jo lúnic que he fet és tor-
nar a dins la terra lo que la terra
ens ha donat...».
Per acabar, Pere LLinás ha afir-
mat que está ben convinçut de que
A l'abocador es tiren
les cendres mesclades
amb calç i ciment que
tornen pedra en 24h.
aquesta sol.lució és bona i que
«tant els petrers com els manaco-
rins i els vilafranquers poden estar
ben tranquils». Per altra banda,
també creu que els altres represen-
tants de Petra i Vilafranca quedaren
convençut de l'efectivitat d'aquesta
planta incineradora de residus que
vol realitzar l'empresa Tirme con-
tractada pel Consell Insular de Ma-
llorca.
rul° Magdalena Ferrer.
Fotos: Arxiu.
Gabriel Sureda, president local d'UIM, podria pasar a formar pan de/comité local
d'UM, després de la fusió dels partits.
Suspès el plenari de les
al.legacions al pressupost
M.F. El passat divendres estava prevista la realit-
zació d'un plenari ordinari amb un total de tres
punts a l'ordre del dia: el dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda sobre la resolució de les
al.legacions al pressupost de 1993, proposició de la
Batlia sobre la sentència dictada en el recurs con-
tenciós administratiu núm, 76/92, i un tercer punt
donant compte dels decrets de Batlia sobre nome-
nament d'atribucions.
Però a darrera hora aquest plenari es va suspen-
dre degut a la mort de Don Juan de Borbón, produï-
da en dia anterior. Aquest plenari es realitzarà com-
plers els vuit dies de dol oficial.
No hi ha problemes de fusió a Manacor                
UIM prepara la llista per entrar al comité d'UM
M. Ferrer.- Els representants dels
dos partits Unió Mallorquina i Unió
d'Independents de MaIllorca han
duit a terme algunes reunions, a les
quals s'han unificat criteris i s'ha co-
mençat a parlar sobre la política a
seguir per les properes eleccions.
UIM prepara la Vista de
persones que formaran part
del comité local d'UM
A la darrera reunió que es va dur
a terme entre els presidents locals,
Monserrate Galmés i Gabriel Sure-
da juntament amb els respectius
secretaris es va acordar que els re-
presentants d'Unió d'Independents
de Mallorca, que es fusiona dins
Unió Mallorquina, confeccionaran
una Mista de noms que són els que
es proposaran per entrar a formar
part del comité executiu i local.
Entre els noms que formaran part
del comité provinents d'UIM es tro-
ben el del seu president local, Ga-
briel Sureda i altres com podria ser
el de Vicente Castro que en
aquests moments ostenta un càrrec
dins el seu partit a Ciutat.
El relleu en les funcions es va produir el passat dilluns 
Bartomeu Rosselló substitueix a Miguel
Llull com a president local del PP  
A. Sansó.-Des del capvespre del
passat dilluns, el metge «Roma»,
Bartomeu Rosselló, ocupa el  càrrec
de president interí de la junta local
del Partit Popular, després de qué
Miguel Llull presentas la seva di-
missió. Miguel Llull venia ocupant
els càrrecs
 de president local i co-
marcal del Partit Popular des de
feia uns anys. El passat dilluns va
presentar la seva dimissió del
 cà-
rrec
 de president local, per dedicar-
se més al de president comarcal.
Davant la dimissió de Miguel Llull,
Bartomeu Rosselló, vicepresident
fins Ilavors juntament amb Barto-
meu Mascaró i Gabriel Bosch, as-
sumeix les funcions del president.
Aquesta situació d'interinitat es
perllongarà fins que es convoquin
eleccions a la
 presidència. Segons
fonts pròximes
 al Partit Popular de
Manacor, a aquestes eleccions es
presentará una Mista única, encap-
çalada per Bartomeu Rosselló, per
la qual cosa amb tota probabilitat
será nomenat pròxim president
local del PP de Manacor. Al mateix
temps d'aquesta substitució, no
s'ha produït altre canvi dins el comi-
té local. En l'actualitat la junta
compta amb els tres vicepresidents
esmentats, Joan Andreu en el cà-
rrec de secretari i Joan Febrer en el
de tresorer, més 18 vocals entre els
quals es troben tots els regidors del
PP a l'ajuntament de Manacor. Si
s'ha de produir algun canvi més en
el si de la junta, aquest es produirà,
en tot cas, una vegada s'hagi no-
menat president a Bartomeu Ros-
selló, qui podrá decidir després quin
ha de ser el seu equip de feina.                     
IliperiCeNtrts                     
Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS	 * SIN CARTILLAS
Por cada 3.000 pts. de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato
Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla
VALE LA PENA      
HIPER CENTRO el centro de sus compras en Manacor  
L'empresa constructora és la mateixa que realitza les obres del poliesportiu de
Felanitx
Les obres de l'Hospital van a un ritme ràpid. Al mes d'agost s'acabarà l'estructura.
El passat dimarts es va procedir al replanteix del terreny d'Es Canyar
En un plaç de nou mesos ha d'estar acabat
el nou poliesportiu de Manacor
A. Sansó.-El passat dimarts va
venir a Manacor Juan José Martí-
nez,
 tècnic del Ministeri d'Educació
i Ciència, per fer el replanteix dels
terrenys en els quals s'ha de cons-
truir el nou poliesportiu. Des de lla-
vors comença el compte enrera del
plaç de nou mesos que té l'empre-
sa adjudicatària
 per a realitzar les
obres i entregar acabat el nou edifi-
ci. Tot i que l'adjudicació a l'empre-
sa Cubiertas y Mzov es va produir
el passat mes de novembre, el plaç
de construcció de nou mesos no
comença a comptar fins el passat
dimarts, després de qué es fes el
replanteix.
Es d'esperar, així i tot, que l'edifi-
ci estigui acabat abans de finalitzar
l'any. Segons les consultes realitza-
des a Madrid pel delegat municipal
d'Esports, Rafel Sureda, els comp-
tes del Ministeri d'Educació i Cién-
cia són de qué el nou poliesportiu
estigui entregat abans de concloure
1993.
Pla General
Per altra banda, el delegat d'Ur-
banisme, Rafel Sureda, ha assegu-
rat que la próxima setmana man-
tendrá una reunió amb tots els
grups polítics amb representació
municipal, per a que donin la seva
darrera opinió sobre el projecte del
nou Pla General d'Ordenació Urba-
na (PG0U), abans de la seva re-
dacció definitiva per a dur-lo a apro-
vació inicial. Aquesta reunió tendrá
lloc amb tots els grups a la vegada i
será convocada per a finals de la
setmana que ve, després de qué el
dimarts s'hagi celebrat la sessió ex-
traordiária del ple que havia de tenir
lloc el passat divendres, per-e) es va
aplaçar degut a la mort de don Joan
de Borbon.
L'estructura s'acabarà a l'estiu
Les obres de l'Hospital segueixen a bon ritme
M. Ferrer.- L'Hospital Comarcal
de Manacor va agafant forma, dia a
dia; les obres que es duen a terme
van a un bon ritme, i si no sorgei-
xen imprevist está previst que sia a
finals de l'any 1995 quan Ferrovial
acabi les esmentades obres.
L'estructura restará acabada
aquest estiu
Si no es produeixen imprevist
que facin retrasar les obres, está
previst que aquest estiu, concreta-
ment dins el mes d'agost, quedi
acabada toda l'estructura de l'edifici
i així es pugui donar pas a la fase
•••• següent.
Per altra banda, i com ja informa-
rem, el Batle de Manacor va afirmar
C51  després de la reunió mantinguda
amb el director provincial de l'Insa-
lud, Ferran Moll, que el Consell de
Ministres havia aprovat la dotació
de material i de personal per l'Hos-
pital Comarcal de Manacor pel pro-
per any 1995.
Foto: Antoni Blau.
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
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La tercera edat de Porto Cristo surt en
defensa de la compra del seu futur local
Bartomeu Serra, president de l'associació
de la tercera edat Verge del Carme de Porto
Cristo, ha sortit en defensa de la compra, per
part de l'Ajuntament, de l'edifici de l'antiga
Pensió Orient, que en el futur ha de convertir-
se en el local de la tercera edat. Serra ha criti-
cat la postura de l'actual oposició de l'Ajunta-
ment de Manacor, de la qual diu que sempre
ha rebutjat, en els seus plantejaments, a la
tercera edat de Porto Cristo.
A. Sansó.-EI president de l'asso-
ciació de la tercera edat Verge del
Carme de Porto Cristo, Bartomeu
Serra, ha sortit en defensa de la
compra de l'edifici de l'antiga Pen-
sió Orient, per part de l'Ajuntament
de Manacor. Serra considera que la
compra de l'edifici pot esser una
bona solució a la necessitat que té
la tercera edat de Porto Cristo de
tenir un local on dur a terme les
seves activitats. «No demanam res
que no tenguin les associacions de
la tercera edat de les poblacions
més pròximes»,
 comenta Bartomeu
Serra. El president de l'associació
Verge del Carme ha criticat la pos-
tura dels grups de l'actual oposició
de l'Ajuntament de Manacor, que,
en la seva opinió, s'han mostrat dis-
conformes amb la compra d'aquest
edifici. Serra no comparteix l'opinió
dels grups de l'oposició de qué la
compra surti massa cara a l'Ajunta-
ment: «Sa Nostra aportará 10 mi-
lions i la Comunitat Autónoma 10
més, per tant l'aportació municipal
sobre un edifici que en costa 28 no
será molt gran». En opinió de
Serra, «l'actual oposició se n'adona
de qué amb la compra d'aquest
Bartomeu Serra, president de la tercera
edat de Porto Cristo.
local per a la tercera edat s'està
fent una cosa que s'hauria d'haver
fet quan estava al govern munici-
pal». Respecte dels comentaris fets
pels grups de l'oposició respecte de
qué estan en contra de la manera
en qué s'ha gestionat la compra de
la Pensió Orient, però a favor de
l'adquisició d'un local per a la terce-
ra edat, Serra comenta: «quan Ile-
gesc que no estan en contra de la
tercera edat no sé si m'entren ria-
lles o plorera, si no estan en contra
que ho demostrin».
Quart aniversari
Per altra banda, l'associació de la
tercera edat Verge del Carme com-
pleix, el proper dia 16 de maig, el
quart aniversari de la seva funda-
ció. Bartomeu Serra ha estat l'únic
president de l'associació durant
aquests quatre anys. Però ara pa-
reix disposat a deixar el càrrec per
a qué l'ocupi algun altre dels 394
socis amb qué a hores d'ara comp-
ta l'associació. «A la próxima as-
samblea general, i si m'ho perme-
ten, pens deixar la presidència.
Crec que me meresc un descans,
tot i que mai oblidaré aquests qua-
tre anys i els seus bons moments
que fan oblidar la quantitat d'hores
de feina i els casos adversos que
se presenten sovint, aliens a la nos-
tra vol u ntat».
El president-critica la postura de l'actual oposició de l'Ajuntament de Manacor
%/ECO
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PARA REVISION DE FRENOS
(Turismos, furgonetas y camiones)
Protagordstes
Pedro Hoz, President
de l'Associació
Hotelera de Porto
Cristo i Cales de
Manacor, que s'está
recuperant d'una
delicada intervenció
quirúrgica. Li desitjam
una total recuperació.
El seu concurs pel 25e
aniversari de Calas, és
molt important.
Damià Duran,
escriptor, que dissabte
passat, dia 3 d'abril, feu
una encesa defensa de
l'ecologia i el paisatge
d'aquesta terra, a la
presentació de la
mostra de fotografies
en defensa de Cala
Petita.
Juan Recaj, que ha
estat durant vuit anys el
President del Torneig
de Dardos de Manacor
i comarca i que
divendres passat va
deixar aquest càrrec.
Darrera ell queden vuit
anys de promoció
d'aquesta activitat a
Manacor.
Guillem Vadell,
Delegat comarcal de la
UGT a Manacor que
organitza tres
campanyes entre la
gent treballadora de la
comarca: Primers
Auxilis, la Salut i la
Professionalitat, la
detecció d'adiccions i
altres.
Ovelles a la ciutat
Veure ovelles dins la ciutat, no és
molt comú. Però a vegades, quan
els pagesos cerquen qualque lloc
on hi ha menjar, es veuen obligats
a travessar el poble -avui en dia no
es pot desaprofitar res- i es pro-
dueix una imatge insólita quan
estam acostumats a ser trepitjats
per cotxes, motos, etc.
En aquesta simpática fotografia,
presa al Passeig Ferrocarril, es
veuen un bon manat d'ovelles que
circulen amb amb pagés davant i
s'altra darrera.
Foto: M.A.Llodrá
BONES PASQÜES AMB...
Els regals més agraïts,
 les juguetes més
indicades i les festes més divertides, les
aconseguiràs amb noltros
(0-1.
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La campanya ha estat promoguda a Manacor per les NNGG del PP
Recullen firmes per solidaritzar-se amb les
famílies de les tres nines assassinades
 d'Alcàsser
(M.A.LI).- Els membres de les
Noves Generacions del PP de Ma-
nacor que presideix José Maria
Argiz, ha obert una campanya de
recollida de firmes per adherirse als
familiars de les tres adolescents
d'Alcàsser que foren brutalment as-
sassinades el passat mes de No-
vembre, demanant que la  llei con-
templi una sèrie d'aspectes que fins
ara no estan recuits. La finalitat d'a-
questa campanya és perquè els re-
presentants parlamentaris promo-
guin i adoptin les mesures legislati-
ves pertinents que evitin es donin
les circumtáncies objectives que
varen propiciar la realització dels
fets esmentants.
Per tot això les NNGG del PP de
Manacor en reunió urgent del seu
Comité Executiu Local decidí per
unanimitat de tots els seus mem-
bres adherir-se a l'anomenada
campanya de recollida de firmes pel
que contactaran amb tots els cen-
tres educatius de Manacor. Totes
les persones interessades en firmar
dit document o bé en col.laborar en
la difusió dels impresos es poden
posar en contacte amb alguns dels
membres al seu local ubicat al ca-
rrer Olesa n° 16, de dilluns a dijous
a partir de les set del capvespre i
fins a les nou del vespre. Les fulles
repartides són blanques i grogues
amb una capacitat de 50 firmes, la
segona per a menors d'edat tenguin
o no Document Nacional d'Identitat.
La finalitat d'aquesta
campanya és que es
modifiquin alguns
aspectes de la llei
referits als autors de
violacions i agresions
sexuals
Aspectes de la modificació
Degut a que els autors de delic-
tes de violació i agresions sexuals
atenten contra un dels bens més
preciats de sa nostra societat, la lli
bertat i per altra banda, que
aquests autors són dificilment rein-
sertables els familiars de les tres
nines assassinades a  Alcàsser de-
manen l'adhesió i solidaritat dels
ciutadants de tot Espanya dema-
nant que la llei contempli els se-
güents aspectes:
-«Las penas por delitos de viola-
ción, agresiones sexuales y/o muer-
te, deber;an ser acumulativas todas
y cada una de ellas, con sus agra-
vantes correspondientes.
La violación deberá ser contem-
plada en las formas: vaginal, anal y
bucal. De igual modo, deberá ser
motivo de delito el estupro, el aco-
sos sexual y los abusos deshones-
tos, de igual modo se excluirá la
violación por imprudencia.
Los tiempos mínimos de condena
por violación, será de 12 a 20 años
y si fuera a menores, se le aplicará
la máxima de 20 años.
-Cumplimiento íntegro de la pena
impuesta sin que puedan ser bene-
ficiarios de la libertad condicional.
-Imposibilidad de reducción de
pena por el trabajo o cualquier otro
condicionante a condenados por
violación, agresión sexual o muerte,
por lo que están exentos de permi-
sos y beneficio de cualquier otro
tipo.
-Los que atentasen contra la
salud física o psíquica de una
menor (inducir al consumo de
droga, etc) serán penados de igual
forma reflejando el agravante que la
protección del menor refleja la Ley
vigente».
Aquest és el manifest íntegre que
ha estat repartit per tota la penínsu-
la i les illes, demanant la solidaritza-
ció ja que segons s'apunta, amb
600.000 firmes es podrá modifical
le Ilei. Per
 això les Noves Genera-
cions del PP demanen també la
col.laboració i adhesió del poble de
Manacor.
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Argiz i Duran elegits compromisaris per la Comarca de Manacor
Dos manacorins al Congrés Nacional de les
NN.GG. del Partit Popular
011%w/Y
L'elecció dels mateixos va tenir
lloc el passat dia 30 de març per
Aprén !!
neracions del Partit Popular; un
total de 12 compromisaris electes
es distribueixen a Balears, dels
quals un total de dos compromisaris
són els que corresponen a la Co-
marca de Llevant.
part dels afiliats de les distintes
seus locals del Partit Popular.
Pel que respecte a Manacor, una
vegada contats els vots pels mem-
bres de la taula a la seu del carrer
Olesa, foren elegits compromisaris
per la Comarca de Manacor, José
Antonio Argiz i Miguel Ángel Duran.
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Des de la passada setmana es troba en servei el nou bus urbà d'Aumasa.
Amb la col.laboració de La Caixa Rural
L'Ajuntament comprará 25 contenidors de vidre
L'Ajuntament de Manacor, des de
la delegació de Serveis Generals
ha rebut una oferta de La Caixa
Rural per la qual es comprometen a
comprar un total de 25 contenidors
de vidre
Contenidors de vidre a les
barriades de Manacor
Si s'arriba a un acord entre
aquesta entitat bancària i l'ajunta-
ment i es firma el conveni pel qual
La Caixa Rural posi la publicitat
seva a tots els contenidors en breu
plaç de temps, Manacor comptarà
amb un total d'uns vint-i-cinc conte-
nidors especials pel vidre.
Per altra banda, l'ajuntament
també té demanada la subvenció
pertinent al Consell Insular per l'ad-
quisició d'altres vint-i-cinc conteni-
dors, que es sumarien als anteriors.
La delegació de serveis generals
ja ha fet sabre a les distintes reu-
A mes dels contenidors de fems, Manacor
 comptarà amb breu plaç amb els
contenidors especials per vidre.
nions mantingudes amb les asso- 	 cessari la instal.lació dels mateixos.
ciacions de veïns a quins llocs de
les barriades creuen que seria ne- 	 M. Ferrer.
El Delegat de transports i altres regidors ¡'estrenaren
El nou bus urbà d'Aumasa ha entrar en servei
M. Ferrer.-La passada setmana
l'empresa a la qual es va adjudicar
el servei del bus urbà, Aumasa va
posar en marxa un nou vehícle.
Adjudicat per 10 anys
L'empresa de transport públic Au-
tocares Manacor S.A. donará el
servei durant els propers 10 anys,
després de qué així ho acordás l'a-
juntament en Ple el passat mes de
gener.
Ja dins el mes de març, l'empre-
sa demanà a l'ajuntament la possi-
bilitat de canviar el bus urbà que hi
havia per un altre de més places,
qüestió que va estudiar el delegat
de Transports, Cristòfol Pastor per
prendre una decissió per la qual va
^ cercar el consens. Però els repre-
sentants de la mateixa es varen
5 negar a acceptar la proposta d'Au-I' masa al.legant que el manteniment
o d'un vehícle més gros suposaria
més cost.
Finalment Aumasa ha canviat el
bus urbà
 per un de nou com es pot
veure a la fotografia; el delegat de
transports juntament amb altres
membres de l'equip de govern ana-
ren a fer una volta amb el mateix
pel seu estrena oficial.
Foto: Antoni Blau.
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Si desea un coche fuera de serie
Sin cargo durante este mes
1 Climatizador automático,	 3 Llantas de aluminio y
con selector de temperatura. 	 neumáticos con perfil bajo.
2 Pintura melalizada.	 4 Luces antiniebla.
cada detalle de este automovil merece su atención
Todos los Elite montan de serie: Servodirección, Inyección y Catalizador, cierre centralizado y alzacristales, 2 retrovisores eléctricos,
apoyacabezas y apoyabrazos delanteros y traseros, asiento volante y cinturones graduables en altura, check control y econometro.
Tempra Elite 1.6
Tempra Elite 1.8
Tempra Elite 2.0
P.V.P. 2.155.000*
P.V.P. 2.200.000*
P.V.P. 2.300.000*
Hay un Tempra
desde 1.390.000 ptas.
Incluye coche, I.V.A., tasa matriculación, matriculación y promoción.
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Manuel Fernández, Secretario estatal de sidometalúrgica de la UGT visitó Majórica
«Permasa no tiene problemas respecto a
otros sectores»
Manuel Fernández junto a Guillermo Vadell responsable de UGT en Manacor y
otros miembros del sindicato.
El Secretario estatal de la sido-
metalúrgica de la UTG, Unión Ge-
neral de Trabajadores, visitó Mana-
cor, concretamente la fábrica de
perlas Majórica, donde mantuvo
una reunión con los trabajadores de
este importante empresa del sector.
Temas de interés de los
trabajadores
corrieron las instalaciones y mantu-
vieron una breve reunión con los di-
rectivos de la misma, la cual ha
sido calificada de cortés y protoco-
laria.
“Permasa es como un oasis
dentro de esta situación
general tan crítica» afirma
Fernández
U)
Manuel Fernández mantuvo una
reunión de casi media hora con los
trabajadores de la empresa de Per-
las Majórica, con el fin de esclare-
cer algunos puntos de interés y
preocupación para los mismos. La
reunión sirvió para conocer los pun-
tos de vista del comité de empresa,
el cual está formado por un total de
nueve miembros de la UGT; los
temas de preocupación de los tra-
bajadores fueron el convenio pro-
vincial del metal así como el conve-
nio propio, en el que se piden algu-
nas mejoras en el convenio marco.
Otra polémica que surgió entre los
trabajadores fue la flexibilización
del despido libre y sobretodo lo que
respecta a los despidos colectivos.
Para terminar la visita a Perma-
sa, los representantes de UGT re-
Para terminar la rueda de prensa
que ofreció Fernández a los distin-
tos medios de comunicación afirmó
que «Permasa es como un oasis
dentro de esta situación general tan
crítica que vive el sector; es un pro-
ducto que tiene un gran mercado es
decir que es muy competitivo y no
tiene más problemas que los pro-
pios de una empresa. Se puede
afirmar que es un sector con
salud». Terminó afirmando que
también existe mucha picaresca en
ciertos sectores al hablar de la cri-
sis porque «existe cierto compo-
nente de psicológico más que real
en muchas ocasiones».
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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MARIA ANTÒNIA VADELL
«Caminam cap a una societat més intolerant»
Encara que ja dugui un grapat d'anys ficada dins la
política és una de les persones que conserven la
llusió i la força dels que comencen. Maria
 Antònia
 Va-
dell, parlamentaria i regidora del PSM, es mostra radi-
cal —quan tot sembla irremissiblement ligth— en ma-
teria d'ecologia i autogovern, al temps que avisa que
la neura collectiva ens aboca a una societat cada ve-
gada més intolerant.
-Dos anys abans de les pròxi-
mes eleccions municipals, dóna
la impressió que a Manacor l'es-
guerra está gairebé en retirada;
quasi diria que en vies d'extin-
ció...
-Efectivament, aquesta és la im-
pressió que se dóna. El PSOE sem-
bla esbucat a tots els nivells: esta-
tatal, autonòmic i a Manacor; a Ma-
nacor pareixen en vies d'extinció i
no sé si és recuperable. Però la si-
tuació del PSM és ben diferent,
amb una trajectòria a la inversa; en-
cara que sigui una força minoritària
a l'Ajuntament el PSM creix a tots
els nivells. Ara ja no hi ha cap
pudor en mostrarse partidaris del
PSM. A Manacor, la tasca d'oposi-
ció va en via lenta per problemes
de cada un dels membres del PSM
que no tenen el temps de dedicació
suficient. Jo crec que convendria
una renovació i que entrás qualque
persona nova, amb nou entussias-
me per enfocar els temes munici-
pals.
-Ara mateix, amb les eleccions
a dos anys vistes, la batlia de Ma-
nacor sembla només cosa de
dos: Muntaner i Bosch; no pareix
que l'esquerra tengui la més mí-
nima possibilitat.
-Sabem que Manacor és de dre-
tes i això se dóna per pressuposat.
Jo pens que s'han anticipat una
mica massa anunciant la seva can-
didatura. És cert que ara mateix no
hi ha cap candidat clar i tothom está
1,) a l'espera dels resultats de les ge-
nerals.
-L'esquerra manacorina, pareix
E
„ derrotada anticipadament, empo-
ruguida.
-Crec qué és una impressió per-
sonal. L'esquerra a Espanya du deu
anys de gestió important, de canvis,
i possiblement la gestió no ha anat
acompanyada de la necessària
 re-
novació de les persones. Crec que
el socialisme está estancat, amb els
plantejaments inicials de fa deu
anys, quan han passat coses im-
portants com és l'entrada dins Eu-
ropa. No hi ha hagut l'agilitat neces-
sària
 per transmetre il.lusió. Dins
Europa dóna aquesta impressió
d'estancament i cansament. A més,
s'han descobert situacions de co-
rrupció que fomenten la desilució i
la desconfiança del públic.Davant
els atacs de la dreta, ara l'esquerra
pareix en retrocés i arreplegant for-
ces per un sentiment d'autodefen-
sa. L'oposició generalitza la situació
i aprofita per atacar d'una manera
global, oblidant que quan governa-
va hi havia corrupció, però no exis-
tien els mecanismes actuals d'infor-
mació i
 transparència. En definitiva,
crec que l'esquerra té un problema
de renovació interna
-La corrupció és patrimoni de
l'esquerra?
-És que aquí se presuposa que la
dreta pot ser corrupta i que l'esque-
rra ha de ser pura. A la dreta se li
perdona la corrupció, però
 no a l'es-
guerra. Aquí mateix, sense anar
més Iluny, tenim l'afer de
 Calvià, on
el regidor socialista que denuncia
l'intent de suborn se'n du més gal-
tades que els pressumptes subor-
nadors.
-Quina valoració fas, a la meitat
del mandat, de Factual equip de
govern municipal?
-Crec que dir govern municipal és
una paraula generosa. Hi ha un
batle, arribat a la batlia sense voler i
«A la dreta se li
perdona la corrupció,
per() no a l'esquerra»
de rebot i amb una responsabilitat
mal assumida perquè
 confon go-
vern municipal amb «dictadura de-
mocrática». Enrevoltant al batle hi
ha el primer tinent de batle, amb
una gran responsabilitat: Urbanis-
me i també Esports, amb una avi-
desa de poder extraordinaria; i Ila-
vors hi ha una
 sèrie
 de regidors que
fan la seva feina amb una total dis-
creció. Tenen un marge molt estret
de poder de decissió ja que tot ha
de passar pel sedaç de la Comissió
de Govern i, abans pel sedaç del
Batle i Rafel Sureda. El detall es
veu als plenaris, on els delegats no
expliquen les postures de les res-
pectives delegacions. No veim, en
definitiva un equip de govern. Pel
que fa als partits satélits (UM i CB)
seis permeten capritxos per tal de
tenir el seu vot fermat. No interessa
«El Batle confon el
poder amb una
'dictadura
democrática'»
que facin feina sinó tenir el seu vot
fermat. I una mostra clara del que
dic es va demostrar amb la modifi-
cació de la Llei d'Espais Naturals.
CB i UM a Manacor no mantenien
les mateixes idees que els seus
partits a Palma.
-Qué ha passat amb la Norma-
lització Lingüística dins aquest
mandat?
-S'ha fossilitzat totalment. Els
quatre anys anteriors es va crear un
departament que abocava informa-
ció i il.lusió. Lo primer que va fer el
nou equip va ser suprimir el depar-
tament i tan sols queda un assessor
que fa de corrector i s'ocupa de
l'Escola Municipal de Mallorquí, que
ha vist retallats els seus pressu-
posts i activitats
-Eres la responsable de Trans-
ports. Et satisfà
 la decissió adop-
tada referent al bus urbà,
 de pri-
vatitzar el servei?
-Noltros estàvem
 en contra de la
privatització i al passat mandat,
férem un procés a la inversa: per
llevar
 deficiències
 en el servei el
munipalitzárem. En definitiva, pen-
sant en el futur hospital volíem que
al centre del poble es circulas
-nenys i no hi hagués tants de cot-
xes pe'n mig. Tal com queda ara el
servei privatitzat no se sap el que
costará a l'administració, ni s'han
fet comptes ni se sap com se con-
trolará. El preu és d'uns 30 milions
en 10 anys, però no és ni de molt el
preu definitiu. Amb una tercera part
d'aquests diners es podia comprar
un bus nou i fer un traiecte a la in-
versa. El servei mai será rentable,
però seria menys deficitari.
-Quina és la teva postura, la del
PSM, respecte de Cala Petita?
«A UM i CB se'ls deixa
fer per tal de tenir el
seu vot fermat»
-Quan ens assebentárem de l'en-
trada del pla parcial a l'Ajuntament
proposàrem tot d'una un canvi de
Normes. Però la realitat és que ten-
guérem notícies de rebot, quan ja
estava enllestit i amb els informes
fets, quan sempre es sol parlar
abans dins la Comissió d'Urbanis-
me. 1 estam en contra perqué al
PGOU anterior i al darrer aquest
espai estava preservat. S'ha volgut
aprofitar un parentesi i no ens as-
sembla bé. Els aqüífers estan gaire-
bé esgotats, amb aigües cada ve-
gada més salinitzades. També ens
oposam per raons ecològiques, per-
qué resten poques zones verges i
perquè pensam que no és conve-
nient una sola palada de ciment
més mentres queden tantes zones
sense acabar d'urbanitzar-se. No
manca sòl urbanitzable per abaratar
el cost i, sobretot, amb solars de
1.000 quadrats no es pot fer mai
una oferta barata. Creim que Porto
Cristo s'està consolidant com a
nucli urbà i amb aquesta nova urba-
nització
 s'està colonitzant encara
més. Creim que seria millor p'Es
Port potenciar zones de serveis i in-
centivar el Turisme, no com a sego-
na
 residència sinó millorant la quali-
tat. Tampoc pareix aconsellable,
sense tenir el POT aprovat, presen-
tar noves urbanitzacions que crein
més
 competència
 a l'oferta turística
ja saturada.
«L'auge de les AA. de
VV. és un símptoma
clar de maduresa
democrática»
-Quina opinió te mereix l'auge
de l'associacionisme de veïnats a
la nostra zona?
-Crec que és un símptoma clar
de maduresa democrática, d'una
gent que no es conforma amb el
seu paper de votar cada quatre
anys. Jo voldria que els  veïnats no
fessin un front anti-ajuntament, sinó
que adoptin postures positives per-
qué les coses funcionin. Aquest fe- (;)
nómen és enormement positiu i és
desitjable que cada vegada hi hagui E
més veïnats integrats i representats
dins aquesta federació.
RENAULT
Clio RSi
Ven.
Ira puedes •
Ya no dependes de nadie. Ahora tienes 110 c.v. por delante
y un motor 1.8 inyección multipunto. lb decides. Y eliges su equipamiento
totalmente deportivo con volante de tres radios y asientos
delanteros envolventes. Te gusta su línea, con el alerón trasero y las llantas
deportivas. Y, además, tienes opciones tan importantes como el ABS,
la dirección asistida y el aire acondicionado. Es tu Clio RSi.
Te lo has ganado. iPorque puedes!
Clio RS
110 c.v.
RENAULT
RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:
Cra. Palma - Manacor, Hm. 48,9 - Tel. 55 46
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RENAULT
EL PLACER 
DE VIVIRLOS
-Quines perspectives de futur
veus pel teu partit, el PSM?
-Estic detectant, des d'una visió
interna i potser subjectiva, que hi ha
un creixement important. De gent i
d'actituds. Crec que les forces que
han mostrat un nacionalisme es-
panyolista exagerat estan en reces-
sió i creix un partit clarament nacio-
nalista balear. La gent del PP i del
PSOE posen abans del progrés de
la seva comunitat els ideals polítics
nacionals dels seus partits. Crec
que cada vegada més la gent
 sinto-
nitzarà amb el PSM.
-Qué li manca al PSM per con-
nectar més directament amb
aquesta societat i erigir-se en al-
ternativa?
,(Ser forasters no és
qüestió de llinatges,
sinó d'actituds»
-M'agradaria saber-ho. La imatge
de radicalisme és falsa i s'està tren-
cant. La imatge que intentam trans-
metre és la d'una defensa a ultran-
ça de la nostra terra. Els governs
de PSOE i PP demostren una sub-
missió respecte de Madrid. Noltros
pensam que pagam molt i rebem
poc respecte de l'Estat. 1 cada ve-
gada més la gent pensa com nol-
tros. Jo crec que se donen els re-
sultats electorals recollits fins ara
per les arrels feudalistes de la so-
cietat mallorquina i encara se con-
serva una certa mentalitat. És més
fácil arribar a la gent a pobles pe-
tits, on ens coneixen més d'aprop.
-Caminam cap a una societat
més intolerant?
-Sí. Per desgràcia estam cada
cop més arreplegats dins nosaltres
mateixos i més exigents i intole-
rants amb els altres. Vivim dins una
neura constant.
-Quan el racisme i la xenofòbia
avancen per tota Europa no és
una tentació fácil per a un partit
nacionalista apuntar-s'hi?
-Som un partit sério i no ho farem
mai; som nacionalistes, però inte-
gradors. Ser forasters no és qüestió
de llinatges, sinó d'actituds, com va
escriure En Jordi Caldentey, cosa
que suscric al cent per cent. Aquest
és l'esperit del PSM.
-Que té el senyor Canellas que
sap convéncer i connectar millor
que ningú amb l'electorat balear?
-Té un
 llenguatge molt popular i
diu a la gent alió que la gent vol
sentir i no té pudor en dir-ho. Té
molt de contacte amb la gent i está
permanentment en campanya elec-
toral. Té un Ilenguatge molt postís,
però molt efectiu pel que es pot
veure.
-Creus que l'actual equip de
govern municipal acabará els
quatre anys talment com está
ara?
-No ho crec. Si acaba així será
perquè hi haurà transfuguisme. Els
partits on se recolza estan a la
corda fluxia. Tant UM com CB no
toquen acabar amb el PP aquesta
legislatura i si aquí hi acaben será
perquè hi haurà gent que passarà
directament al PP.
-El PSM proposa reobrir la línia
del tren Inca-Artà. No és una fri-
volitat feta des d'un partit d'opo-
sició. Hi ha estudis seriosos que
facin viable la proposta?
-Si es fa una visió general de l'or-
denació del territori, deis assenta-
ments urbans, del procés econò-
mic i turístic, amb una visió de con-
junt, veim que está cresquent cada
vegada més la macrocefàlia
 de ?;)
Palma respecte dels pobles, 1 això
ens pareix perillós ja que el Pla
s'está despoblant i empobrint i la
costa tan sols té una finalitat turísti-
ca i res més. Pretenim una comuni-
cació entre les distintes zones de
Mallorca més ágil i fluïda. És evi-
dent que se necessita més comuni-
cació entre els pobles de Mallorca i
la comunicació es pot resoldre per
carretera o ferrocarril. Ja hi ha ca-
rreteres que s'han de potenciar i
dotar de més seguretat, però no
ens podem permetre el luxe de dei-
xar un territori, que comunica la
zona Nord amb l'Est de Mallorca
amb unes línies de ferrocarril inte-
rrompudes i que resulten un aboca-
dor incontrolat. Les línies Inca-Sa
Pobla i Inca-Artà són ara mateix te-
rrenys degradats, amb les vies ple-
nes de fems, amb estacions i case-
tes esbucades o abandonades que
degraden l'entorn on passen.
Davant aquesta situació no exis-
teixen estudis per posar en marxa
el tren demà mateix, sinó estima-
tius, de la pròpia companyia FEVE,
que situen la reobertura en uns
1.500 milions. Noltros deim que en-
cara que sien 2.000 se podria donar
un servei important per a la comuni-
cació de persones i mercaderies.
Un sistema més económic 1 més
ecològic.
 Un sistema que afavoreix
l'economia dels pobles de l'interior i
evita tants de cotxes que ja colap-
sen les entrades de Ciutat. Potser
ara s'interpreti com un somni, però
hi ha doblers pel que se vol i tenim
el dret de demanar-ho. Si segons el
pla de Borrell s'han d'invertir a Ba-
lears quasi 300 mil milions no és
massa demanar-ne 2.000 per reco-
brar el tren. Pel PSM no és cap ab-
surd.
-Si fossis batlesa de Manacor,
acceptaries la proposta de n'An-
dreu Frau?
-Ja fa estona que l'hauria accep-
tada. Ademés és un mural impac-
tant i meravellós. Jo ja hauria ac-
ceptat aquesta proposta, encara
que fós per llevar-me n'Andreu de
davant.
-És injusta la gent quan diu
que les autonomies ens surten
cares?
-Jo crec que les autonomies sorti-
rien més barates si se poguessin
governar per elles mateixes. Hi ha
despeses que se repeteixen. Pens
que seria convenient experimentar
el principi de subsidiaritat a partir de
l'autogovern i una major autonomia.
Antoni Tugores
Fotos: Antoni Blau
El proper divendres gratuit amb 7Setmanari
Especial de moda de la temporada
primavera-estiu
El proper divendres, dia 16 d'abril
sortirà al carrer juntament amb el
7Setmanari la nova revista de moda
dedicada íntegrament a la tempora-
da primavera-estiu.
La moda més actual de
Manacor i Comarca
Aquest especial de moda que els
lectors podran admirar la propera
setmana, comptarà com ja és habi-
tual amb un ampli reportatge foto-
gràfic, realitzat per Estudi Josep,
que donará a conèixer la moda més
actual que es pot comprar tant a les
tendes de Manacor com a la Co-
marca.
Un grup de models molt joves, la
majoria de les quals no havien sortit
mai a una revista de moda, presen-
ten les prendres que seran la moda
més nova i moderna que es pot tro-
bar a la Comarca.
Amb el reportatge gràfic, també
forma el nou número de moda de
7Setmanari alguns articles com
04 < 'Verde'  la etiqueta de moda más
ti ecológica, Simplement molt perso-
nal o preus ajustats per una modaE
actual... També s'inclueix la secció
ts• de l'humor de Jaume Ramis, un ar-
ticle sobre l'anoréxia i la guía de
compres.
Tot un conjunt que forma aquest
extra de moda dedicat a la tempo-
rada primavera estiu, que veurà el
carrer el proper divendres, i que
será gratuit com tot els especials de
moda que ha realitzat 7Setmanari.
NI Magdalena Ferrer.
Foto: Estudi Josep. Extra de
Moda primavera-estiu.
Les models del nou especial
de moda d'aquesta
temporada presentaran la
moda més actual.
Inaugurada l'exposició sobre Cala Petita
Fotografies contra el ciment
Redacció.- Dissabte passat, dia
3 d'abril, s'inaugura al Centre Social
de Cultura del carrer Rus XII, una
molt interessant exposició de foto-
grafies relacionades amb la zona
de Mitjà de Mar i Cala Petita; una
hermosa exposició realitzada per
Miguel Angel Dora amb una clara
intencionalitat: evitar la urbanització
d'aquests terrenys que ara mateix
estan a l'espera del corresponent
permís municipal.
A l'acte d'inauguració hi assisti-
ren una trentena de persones que
pogueren admirar la col.lecció de
fotografies de la zona, així com de
la flora i la fauna del lloc; una obra
amb un inqüestionable valor artístic
i que reivindica la preservació dels
terrenys que ara es pretenen urba-
nitzar.
Cuidá de la presentació de l'acte
l'escriptor Damià
 Duran, que feu
una descripció de les obres exposa-
des diguent que eren el fruit d'una
tasca enginyosa i que poda a l'a-
bast del públic la visió d'un espai
qué és un patrimoni harmoniós i as-
sossegat. No és una simple exposi-
ció artística -afirma Duran- sinó que
perona a tenir una major conciéncia
sobre els espais naturals patrimoni
dels mallorquins. Abans -digué-
l'home es defensava deis animals;
ara s'ha de defensar de sí mateix i
de la destrucció de l'entorn. El pre-
sentador, visiblement emocionat,
assegurà
 que l'exposició significava
un crit de silenci, una simfonia bate-
gant de renou d'ones, d'una bellesa
neta i verge.
Posteriorment parlà Miguel Cla-
dera i contà el que s'havia fet des
del GOB de Manacor per intentar
preservar la zona. L'autor, M.A.
Dora feu un breu parlament al qual
afirma que Mallorca no es podia
vendre perquè no tenia preu. I
acabà Maria Antònia Vadell, parla-
mentària del PSM, recordant que el
seu partit donava suport a la pre-
servació de la zona i recordant que
els propietaris tenen uns drets
sobre aquests terrenys, però que
l'Ajuntament pot preservar la zona
sense unes grans despeses econò-
miques perquè
 encara no está
aprovat el pla parcial.
Tot seguit es passà a contemplar
l'exposició i es serví un refresc a
tots els assistents.
tracta de crear bellesa i una grata
emoció. És el
 llenguatge
 d'un nou
humanisme que compta amb el su-
port d'un moviment ja mundial en
favor de l'ecologia.
Damià
 Duran digué que suposa-
va una reflexió ecológica i que es-
Aquest interessant curset de fotogra fia de la natura durará un total de trenta hores.
Organitzat pel GOB
Curs de fotografia de la natura
M. Ferrer.- Durant la segona quin-
zena d'abril tindrà lloc a Manacor
un curs de fotografia de la natura,
en que s'exposaran les tècniques
utilitzades per a aconseguir les més
belles imatges dels paisatges, flora
¡fauna de l'illa.
Es ben sabut que el GOB compta
entre els seus associats amb els
millors fotògrafs de natura de les
Illes, i per això, ara vol oferir al pú-
blic en general la possibilitat d'ini-
car-se o aprofundir en els coneixe-
ments i les tècniques necessáries.
per a aconseguir mangífiques ins-
tantánies de l'entorn natural. El pro-
fessorat, format per fotògrafs de pri-
mera línia, estará integrat per Cli-
ment Picornell, lves Henechart, Biel
Perelló i Miguel Ángel Dora.
Estructura del curset
Aquest curset estará estructural
en cinc sessions, on es tractaran
els temes de generalitats, fotografia
d'aucells, fotografia de plantes i ma-
crofotografia, fotografia de paisat-
ges i també submarina. Els dies
seran 19, 21, 23, 26 ¡28 d'abril i es
durà
 a terme a Ca Na Vallespina.
Les inscripcions es duran a terme a
lmatges, o al local del GOB del ca-
rrer nou.
Maria Duran és una de les promotores              
El Col.legi d'Advocats crea la Secció
Especialitzada per la dona
M. Ferrer.-EI Col.legi Oficial
d'Advocats de les Balears va acor-
dar la creació d'una Secció Espe-
cialitzada per la dona, la qual tindrà
com a principals objectius millorar
la profesionalitat de les advocades i
també ajudar a una millor compren-
sió de la defensa i dels problems
que pugui tenir la dona a la societat
actual.
Per una part, s'intentarà fomentar
la preparació i ampliar els coneixe-
ment de les profesionals, per la(0
1•1
 qual cosa s'organtizaran cursos
monogràfics i seminaris sobre
qüestions d'interès per ajudar al re-
ciclatge profesional. Aquesta secció
r. te com a objectiu recolçar als sec-
L'advocada manacorina, Mafia Duran
ha estat una de les promotores
d'aquesta secció especialitzada per la
dona.
tors més
 dèbils
 de la societat.
Es presenta oficialment el
passat dia 2 d'abril
El passat divendres va tenir lloc
la presentació d'aquesta secció al
saló d'actes del mateix Col.legi
d'Advocats de Palma, que va con-
sistir amb una conferència de l'ad-
vocada, Maria José Varela, mem-
bre de la Comissió d'Advocades del
Col.legi de Barcelona, sobre la
dona a la reforma del Códig Penal.
Cal resaltar que una de les pro-
motores d'aquesta Secció especia-
litzada amb la dona ha estat l'advo-
cada manacorina, Maria Duran.
La zona hotelera de Manacor, presente en ABTA 93.
Restaurant
C
Porta
Se ha contratado un stand frente al Auditorium
La Asociación Hotelera de Manacor,
presente en ABTA 93
La Asociación Hotelera de Porto
Cristo y Calas de Manacor va a
estar presente en el congreso anual
de la Asociación Británica de Agen-
cias de Viajes, que se celebrará en
Palma durante los próximos días
26, 27 y 28 de abril.
El congreso de ABTA 93 va a
congregar en Palma, durante estos
tres días de abril a unos 1.700
agentes de viajes relacionados con
el turismo británico, así como a
unos mil invitados más.
Con el patrocinio del Ayuntamien-
to de Manacor, la Asociación Hote-
lera de la zona costera de Manacor
ha contratado un stand de 15 1 2 en
el Showcase que se instalará frente
al Auditórium de Palma durante los
citados días y con un horario que
irá de las 13 a las 17 horas. En ese
stand se podrán exponer los folle-
tos de hoteles, agencias de viajes y
coches de alquiler, así como con-
tactar directamente con los agentes
británicos asistentes al Congreso
de ABTA.
Para informar a los hoteleros de
la zona, el pasado día 25 de marzo
se celebró en el local social de la
Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca, una reunión con
los más importantes hoteleros de la
zona. En esta reunión algunos con-
firmaron ya su asistencia y es de
esperar que estarán presentes los
diez o doce hoteles o grupos hote-
leros más importantes de la costa
manacorense.
En esta reunión se trató de las
relaciones de la asociación hotelera
con el Ayuntamiento de Manacor,
así como de otros problemas turísti-
cos de interés general.
La misma Asociación Hotelera in-
forma del inicio de un curso de Sal-
vamento y Socorrismo que tendrá
lugar entre finales de mayo y princi-
pios de junio, organizado por la
Cruz Roja de Manacor, con un mí-
nimo de veinte alumnos. El precio
de la inscripción es de 30 mil pese-
tas por asistente si bien, a los que
tengan ya realizado el curso ante-
rior se les reducirá la cuota de parti-
cipación. Las reservas de plaza de-
berán hacerse a la mayor brevedad
posible.
Ronda Crucero Baleares, 59
Tel. 82 52 71
PORTO COLOM
Comunica a sus clientes, amigos y público en general
su REAPERTURA
con la incorporación en su carta de una variada gama de
arroces y nuevas especialidades en cocina Mallorquina.
Ofreciendo ademcís la posibilidad de comer o cenar
picando a la orilla del mar, en el marco incomparable
de la Bahía de Porto Colom.
Se efectúan presupuestos sin compromiso para
comidas de empresa, reuniones, etc.
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Sucesos
Hallan una francesa
que había ingerido 30
cápsulas
En la mañana del pasado sábado
la policía local de Manacor halló a
una súbdita francesa que intentó
suicidarse en el interior de su in-
mueble de Porto Cristo. Al parecer,
Mari Christin P.D. ingerió unas 30
cápsulas de un medicamento y se
encontraba extendida sobre su
cama con una fotografía en la
mano, así como un manuscrito diri-
gido a una amiga suya y en el que
le explicaba las razones por la cual
le habían llevado hasta esta situa-
ción. La policía tuvo que excavar
una pared para entrar hasta su do-
micilio después del aviso recibido
por un vecino. M.C.P.D. fue trasla-
dada al centro de urgencias de Ma-
nacor, en donde le practicaron un
lavado de estómago.
Persiguen a un joven
después de saltarse un
semáforo
En la noche del pasado viernes
una patrulla de la policía local de
Manacor practicó una espectacular
persecución a un vehículo que se
había saltado un semáforo de la
céntrica plaza Ramón Llull. Según
la policía el conductor de la furgo-
neta Mercedes, PM-6880-AM,
cuyas iniciales responden a Miguel
P.G. de 22 años de edad, fue dete-
nido a unos siete kilómetros de Ma-
nacor, a la altura del camino d'Es
Rafal Pudent después de que se fu-
gara cuando la patrulla se dirigía
hacia su vehículo para identificarlo.
Una vez alcanzado se le practica-
ron las pruebas de alcolemia, sien-
do el resultado de siete grados. Mi-
guel P.G.
Por otra parte en la madrugada
del sábado al domingo tuvo lugar
un accidente de circulación en las
cercanias del restaurante Santa
Entre los objetos hallados en el
apartamento de Mateo P.B. se
encuentra una bicicleta valorada en
500.000 pesetas. La policía solicita que
si alguien reconoce dicho utensilio se
ponga en contacto con la Comisaria
dado que no se ha formulado denuncia.
El pasado viernes fue detenido y
puesto a disposición judicial el
joven de 26 años Mateo PB.,
 como
presunto autor de un hurto produci-
do en una tienda de artículos de re-
galos de Manacor. Según ha infor-
mado la policía el joven manacorí y
residente en Porto Cristo Novo sus-
trajo un reloj Lotus valorado en
19.000 pesetas de la tienda
<<Ideas». Una vez detenido manifes-
tó en sus declaraciones a la policía
que el reloj lo tenia una señora que
María de Porto Cristo, con un único
vehículo implicado. Aunque las cau-
sas del siniestro se desconocen pa-
rece ser que el conductor del PM-
3301-AY se salió de la calzada ca-
yendo en un desnivel de más de un
metro de altura, no produciéndose
daños personales.
regenta una tienda-souvenir de s'I-
Ilot. Iniciadas las investigaciones,
dicha propietaria reconoció que
Mateo P.B. se lo habia vendido por
lo que se abrió un acta de interven-
ción. Posteriormente el detenido
manifestaba que también se halla-
ba en posesión de una cadena ma-
llorquina con un Cristo Dalí valora-
da en 20.000 pesetas. La propieta-
ria de la tienda sin embargo, quién
tenía expuesta la cadena en su
muestrario, manifestó que la había
comprado en una joyería de Porto
Cristo aunque no presentó la factu-
ra en forma (sellada y firmada).
Dadas las circunstancias menciona-
das esta señora pasó a presencia
de la Autoridad Judicial por un pre-
sunto delito de receptación.
Siguiendo con las gestiones el
padre de Mateo P.B. se puso en
contacto con el dueño del aparta-
mento que el joven tenía alquilado
en Porto Cristo Novo con la finali-
dad de desalojar sus habitaciones y
anular su contrato de alquiler, ha-
llándose con varios objetos que
presuntamente no eran propiedad
de su hijo por lo que procedió a in-
formar a la policía. Entre los objetos
encontrados hay una bicicleta valo-
rada en 500.000 pesetas y por la
cual no se ha formulado denuncia,
cadenas, una plancha, etc. Según
la declaración del detenido la bici-
cleta la tomó en el camino de Son
Ganxo dias pasados. Dado que la
policía desconoce la identidad de
su propietario solicita que si alguien
la reconoce se ponga en contacto
con la Comisaría.
El autor del presunto delito de hurto es el conocido Mateo P.B. 
Detenido un joven que vendía objetos
robados en un souvenir de s'Illot
SETMANA SANTA
Amb mal temps han començat enguany les celebracions de Setmana
Santa, ja que diumenge horabaixa es  registrà una fina pluja que
obligà a suspendre la primera de les set processons previstes i que
corresponia a la barriada de Crist Rel. Al dematí sí que es beneïren a
Sa Bassa les palmes amb un important nombre d'assistents que cumpliren
amb la tradició del Diumenge del Ram. Els diferents actes prevists
dintre del programa de Setmana Santa s'extenen fins al diumenge
sense oblidar que el dilluns és el dia de «Sa Barena».
PONY CLUB
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
Crta. Manacor-Porto Cristo, km 6
IP
Pep Tomas
Un dels personatges que allá el programa de celebracions de Set-
mana Santa, és precisament l'actual president de l'Associació de
Confraries de Manacor Pep Tomás Galmés. Aquest home que presi-
deix també l'associació de  veïns de Fartáritx i de la Germandat del
Sant Crist de la Fe, dedica bona part del seu temps a preparar, coordi-
nar i realçar la participació del poble en diferents actes i activitats no
lúdiques de les entitats esmentades. Ara peró, i encara que es mani-
festa satisfet per la feina realitzada, afirma que presentará la dimisió
del seu cárrec dins l'associació de Cof radies.
presentaré la dimisió.
-No está content, o está cansat?
-Ni una cosa ni s'altra. Lo que
passa es que fa molts anys que
som el president i ja es hora que hi
hagi renovacions.
-Va ser l'elecció a dit?
-Sí, si he ocupat aquest
 càrrec és
perquè
 no hi havia ningú més. Ara
pero, com t'he dit, ha arribat el mo-
ment de canviar.
-Parlant una mica de les confra-
ries, guantes n'hi havia quan
vostè
 va començar a organitzar
la celebració?
-La Pietat, Sant Crist, Es Jordi d'Es
Recó, Sant Antoni i Nazarenos que
s'ocupava l'església i després La
Salle.
La participació en un
Dijous i Divendres
Sant és d'unes 1.200
confrares
-Així la de Fartaritx va ser la pri-
mera en representació a una ba-
rriada?
-Sí, i després es formaren la del
Crist de l'Agonina, Sa Torre i El
Calvari entre el 1982 i el 1988.
-Una xifra sobre la participació
de confraries?
-No ho se exactament. De cada any
PEP TOMAS
President de l'Associació de
Confraries de Manacor
-Vostè és el president de l'asso
ciació de Confraries de Manacor
des de la seva fundació, ¿de
quants anys ens hem de referir?.
-No ho sé exactament, aquesta as-
sociació funciona de devers set o
vuit anys enrera.
-Qui la formareu i amb quin pro-
posit?
-Al principi erem un grup d'amics
que ens varem proposar reanimar
les celebracions de Setmana Santa.
Amb aquest únic objectiu decidirem
crear el que es avui l'associació i
que per cert, aquest any hem con-
feccionat els seus estatuts, al igual
que cada una de les confraries de
Manacor. Ara estam esperant que
l'Obispat els aprovi.
-Manteniu el cárrec de president
des de Ilavors?
-Sí, però enguany hi ha eleccions i
MENU DIARIO 975 PTS.
leí plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cri
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Enguany hi ha
eleccions i presentaré
la dimissió. Fa molts
anys que som el
president i és hora de
canviar
n'hi ha més. Fent una mica curt po-
driem dir que la participació en un
Dijous i Divendres Sant és de 1.200
persones.
-Una participació molt alta per un
poble que li agrada més veure
que deixar veure, no ho creu?
-Potser, però és cert que aquests
dies surt molta gent. Hi ha qualque
confraria que fa uns anys tenia cent
participants i ara ja superen els dos
cents.
-Quines són les que ténen més
confraries?
-L'Agonia, Sa Torre i el Calvari que
en ténen devers 250 cada una.
-Exactament quina és la vostra
feina abans de començar el pro-
grama de processons?
-Som dos o tres que ens reunim
cada any, durant la Quaresma, per
coordinar les dues processons més
grosses, la del Dijous i Divendres
Sant. Intentan juntament amb els
presidents de cada representació
posar una mica d'ordre a la sortida.
Després cada un es fa càrrec de la
seva barriada triant l'itinerari que
vulguin.
-Aquest any s'ha canviat la del
Dijous Sant, no és així?
-Cert. Degut a que Baix d'Es Cos
s'ha ocupat d'una de les confraries
de l'Església i que no hi havia dies
per fer més processons, hem can-
viat una mica l'itinerari del Dijous
Sant amb la novetat de que passa-
ran per aquest carrer envers de Sa
Bassa.
-Així hi ha més confraries que
dies per processons?
-No, cada una té un dia que li co-
rrespon, encara que tota la setma-
na hi ha celebracions.
-La de Crist Rei, amb el seu pas
vivent, ha influit
 perquè aquest
dia surti més gent a veuret-la que
les altres?
-No, té una mica més d'atenció
pero els altres dies també es reu-
neixen si no les mateixes, moltes
persones.
-Ha viscut en tot aquest temps
qualque experiència negativa
dins les celebracions?
-Només en recordo una. Fa molts
anys en una ocasió un parell de
joves provocaren una mica de «ca-
xondeo» per davant un pub, per el
que decidirem a la propera convo-
catòria canviar l'itinerari i no ha tor-
nat passar res més.
-Heu aconseguit serietat i respec-
te als dos dies més assenyalats?
-Sí, a poc a poc la gent es va com-
portant millor. Pràcticament ni es
Baix d'Es Cos ha agafat
un pas de l'església i
per això la processó del
Dijous s'ha canviat
d'itinerari
parla ni es repertaixen caramel.los
al Dijous i Divendres Sant. D'això
n'estam molt contents.
-Anualment hi ha una trobada de
confraries, on s'ha celebrat
aquest any?
-Enguany ha estat a Pollença i el
proper será a Alaró. Es pot desta-
car que als altres pobles també hi
ha molt d'interés amb reanimar les
festes de Setmana Santa. De fet en
Durant les
celebracions, només
un any un grup de
joves provocaren una
mica de catxondeo... a
les restants edicions
hem aconseguit
serietat
tres anys jo mateix he fet dos pas-
sos a Son Servera.
-Per acabar D.Pep, está segur
que presentará la dimissió com a
president de l'associació de Con-
fraries de Manacor?
-
Sí, no tenc cap dubte. Entre això,
l'associació de veïnats i de la Ger-
mandat duc massa coses a sobre.
-I si ningú presentás candidatu-
res?
-Molt possiblement ho hauria de tor-
nar esser jo. No deixarem desape-
reixer una entitat que ha reanimat
les celebracions de Setmana Santa,
peró confiï en que hi haurà qualque
interessat.
-Vol afagir res més?
-Sí, que convidam a tot el poble a
participar a les processons que res-
ten per du a terme, perquè ells són
els que fan la festa i finalment que
hi hagi serietat.
M.Antonia Llodrá
De berena amb
panades i robiols
Cinc dies de vacances, quatre per
els que treballen els dissabtcs i
quinze per els estudiants ajuden a
oblidar -per uns moments- el =uf
de la vida quotidiana que nosaltres
mateixos ens hem obert, creat i
marcat. Uns dies per no fer res, si
t'alliberes de fer les panades i els
robiols i de sortir el dilluns, segona
festa de Pasqüa, de «berena» allá on
sigui per?) Iluny d'aquesta calurosa
ciutat que comença a respirar els
aires estiuencs a partir d'aquest dia.
Es agradable veure com les dife-
rents pandilles de joves aquest dia,
són més amics que mai. Es junten
amb el proposit d'anar d'excursió i
perquè ja diuen que com més són,
més riuen. Després, l'endemà d'ha-
ver menjat les panades, es torna a la
normalitat. Cadasqú frenquentará el
seu ambient, amb el grup que sem-
pre ha sortit. Les noves amistats
seran momentánees i tan sols servi-
ran com hem dit, per riure una esto-
na. Alguns de la segona i tercera
edat, són més espabilats. Aquests no
han oblidat que el dimarts, abans,
era festa. I per això, voten sortir
també el dimarts de gresca diurna
visitant els encants illencs. L'excu-
sa, valgui la que valgui, servirá per
aplaçar les obligacions diaris. No
per res es fan quaranta o cinquanta
panades i robiols, el que suposa
estar un parell d'hores a la cuina, i
haver-les de menjar asseguts a la
butaca. D'aquesta manera els mana-
corins, al igual que els ciutadants
d'altres pobles, surten fora de la
nostra ciutat deixant Manacor pràc-
ticament desolat. Amb un parell
d'hores els que més es voran, si un
es passeja tranquilament per els
nostres carrers, seran els dos poli-
cies de guardia que els ha tocat ser-
vici i que per tant, envolten Mana-
cor, segurament mig aburrits, per la
falta d'ambient. I ens estranya que
en arribar lo primer que es diu es
que allá on s'ha anat hi ha hagut
d'haver, com sempre, manacorins.
Però es que lo difícil seria no tro-
bar-ne cap amb sos molts que som i
amb els pocs que queden. La sego-
na festa de Pasqüa és evidentment
per anar de berena i menjar pana-
des. Tal vegada només es queden
els Iladres que aprofiten en un dia
tan assenyalat per treballar.
L'itinerari del Dijous será per Baix d'Es Cos
Un miler de campinorats
sortiran el Divendres Sant
Un miler de campinorats, representants de les diferents con-
fraries de Manacor, es preveu que surtin a la celebració del Di-
vendres Sant que es durà a terme en el centre de la ciutat. De
les restants processons, només queden per du a terme la del
Dijous que aquest any té un nou itinerari i la trobada del diu-
mege, dia de Pasqua a Sa Bassa. L'única que es velé obligada
a suspendrer-se per la pluja, fou la de la barriada de Crist Rei
el passat diumenge, encara que els confraries es concentraren
davant l'església disposats a sortir.
La festivitat de Setmana Santa és
una de les celebracions que més
acollida popular ha agafat en els
cessons més característiques de la
Setmana Santa. Els restants dies
pero, no es poden oblidar. Des de
darrers anys. De fet milers de per-
sones es concentren al Dijous i Di-
vendres Sant, vestits de campino-
rats, per participar a les dues pro-
el diumenge del Ram fins al dia de
Pasqua hi ha convocades diaria-
ment, a diferents barriades que
ténen una confraria, processons per
presentar el seu pas. A l'edició
d'enguany, al igual que fa dos anys,
es va haver de suspendre la corres-
ponent a Crist Rei degut a una fina
pluja que començà a l'horabaixa i
que acaba just quan s'havia anun-
ciat que no es celebraria. Al dematí
sí que es pogué cumplir amb la be-
nedicció de les palmes. Sa Bassa
reuní a centenars de persones amb
les
 simpàtiques
 imatges dels nins
petits a primera fila que esperaven
ansiosos, i amb el vestit nou, l'es-
deveniment.
Fent referencia altra vegada a les
processons, la convocatòria del di-
lluns esdevingué a la barriada de
Santa Catalina i Els Creuers. Molta
gent vestida i també un important
número de persones que anaren
fins als diferents carrers per veure
la primera processó d'aquesta nova
edició i segona inclosa dins la pro-
gramació. Al dimarts, ahir vespre,
estava prevista la de Fartáritx. Una
confraria que es fundà l'any 1982,
posteriorment a la de La Salle, Els
Nazarenos...etc.
Avui vespre sortiran el pas de Sa
Torre juntament amb els seus cam-
pinorats i representants d'altres nu-
clis de població. El Dijous, com ja
hem assenyalat, amb un itinerari
una mica canviat, ja que la barriada
de Baix d'Es Cos ha agafat un pas
de l'Església. Per això es voltarà
des de la Parròquia dels Dolors bai-
xant per el carrer, plaça i Avinguda
d'Es Cos. L'única incógnita que
s'esdevé enguany és si els pas de
les restants confraries sortiran
aquest dia, ja que no és costum
que ho facin a la processó d'una
altra confraria. El Divendres será in-
dudablement, la gran concentració.
Els organitzadors esperen que més
d'un miler de persones surtin vestits
de campinorats, ja que a passades
edicions s'ha registrat una participa-
ció superior als mil dos cents. En
aquesta ocasió l'itinerari seran els
carrers acostumats, pel centre de
Manacor. Finalment el diumenge
dematí hi
 haurà la Trobada a sa
plaga de Sa Bassa, després de la
missa a la parròquia d'Es Convent.
Totes les processons sortiran, al
igual que els darrers dies, damunt
les nou i mitja del vespre. z
M.LLodrá
Fotos: Antoni Blau
Bona assistència de públic a les dues representacions
Una reedició
 excel.lent
 de La Passió
Redacció.- Divendres 2 i dissabte 3 d'abril ten-
gué lloc a Manacor la reedició d'aquest gran es-
pectacle que l'any 1992 va prendre cos a Manacor:
La Passió. Moltes persones es donaren cita per
segon any al Claustre del Convent, on gaudiren
d'una notable versió música ¡teatral d'un dels més
importants misteris del cristianisme: la Passió i
Mort de Jesucrist.
Poques coses es poden contar
sobre els petits detalls de l'especta-
cle que el lector no conegui, ja sigui
de l'any passat o del que havíem
anat anticipant des de fa setmanes.
El que sí es pot contar és la gran
sensació d'haver-hi estat, en direc-
te, a aquest hermós escenari arqui-
tectònic qué és el Claustre; un es-
cenari pero, que presenta alguns
problemes de visió a l'espectador
que no estigui ben situat i d'indubta-
ble pèrdua de qualitat de só. Però
l'espectacle grandiós trascendeix
aquests entrebancs i es sitúa al
món de les sensacions i acaba amb
un balanç força positiu.
a)	 D'entrada s'ha de dir que en-
guany s'ha guanyat molt pel que fa
a la sonoritat. L'equip de megafonia
afavoria una audició, sobretot dels
monòlegs, infinitament millor a la de
l'any passat. Igualment si ens refe-
rim als efectes especials, com és
l'eco, per posar un exemple.
Els textos literaris, obra de Miguel
Mestre són millors quan es senten
per segona vegada i amb aquest
equip megafónic. Els Capsigranys,
ampliats amb un esbart entussiasta
d'actors improvisats provi nents de
les confraries, ofereixen una versió
més rítmica i més madura de l'obra,
amb el mèrit d'haver substituit tres
peces importants del repart sense
cap mena de trauma.
Pel que respecta a la música,
amb les mateixes partitures de l'any
passat, l'Orquestra de Llevant, amb
les cinc masses corals que l'envol-
taven i amb les dues notables can-
tants Paula Rosselló i
 Eulàlia Sal-
banya no feu sinó una interpretació
encara millor que la de l'any passat,
arribant a moments realment ex-
traordinaris que el públic sabé valo-
rar degudament al final de l'acte,
quan feu mambelletes per espai
d'un parei de minuts a tots els que
havien intervengut amb aquest am-
biciós i grandiós muntatge.
La presència
 de les cámeres de
TV Antena 3 no foren cap obstacle
perquè
 la funció del dissabte millo-
rás encara molts de matisos de la
del divendres i tots, públic, autori-
tats i personalitats presents, valora-
ren La Passió com un expectacle
d'excepció.
Baixant a petits detalls, és de jus-
tícia resaltar la riquesa del vestuari,
d'una gran majestuositat en oca-
sions, però també en altres d'una
gran simplicitat, però sempre d'una
excel.lent riquesa plástica. La millo-
ra de la sonoritat general i especial-
ment dels monòlegs. La millora de
ritme per part dels actors i de l'obra
en general i la bona coordinació
d'actors i músics que han aconse-
guit els màxims responsables, Rafel
Nadal i Miguel Mestre.
En definitiva, un pòrtic de Setma-
na Santa realment notable i que
significa, després de l'edició d'en-
guany la consolidació d'aquest es-
pectacle previ a les Festes de Pás-
qua.
Fotos: Jaume Morey
(Cedides per Última Hora)
El divendres i el dissabte moltes cuineres duen les panades a en [ornar.
•
Els ous de xocolate omplen els
mostradors de les pastissaries.
Aquests dies les cuineres preparen els ingredients per les panades, robiols i freixura
Els tres plats més típics de Pasqua
Les panades, robiols i la freixura
són els plats més típics de les tes-
tes de Pasqua. Moltes són les cui-
neres que entre el divendres i el
dissabte preparen els ingredients
per dur a entornar després un im-
portant nombre d'aquests menjars
que ompliran el rebost un parell de
dies. Al diumenge la reunió familiar
servirá per presentar damunt la
taula una bona freixura, amb els mi-
Ilors ingredients, encara que en-
guany hi ha molts pocs pesols ma-
llorquins i molts cars. La seva con-
fecció varia segons el gust de cada
persona, els ingredients disponibles
o la costum típica de cada família.
Aquesta setmana vos donam una
receta de cada un d'aquests plats.
Freixura
Ingredients: 1 freixura, un poc
de sang, 2 manats de grells, 2 car-
xofes, 150 grms. de xítxaros, 4 pa-
tates com un ou de grosses, 1 fulla
de llorer i 1 all tendre, per fregir ne-
cessitarem la meitat d'oli i la metitat
de sáirn.
Preparació: Fregir la freixura,
quan es cuita la posarem dins una
greixonera de fang, després fregim
la patata i posar-la apart perquè no
s'esflori, se fregeix el grell i quan és
mig cuit Ii afegim les altres verdures
i sal, quan está cuit ho posam tot
dins la greixonera que hi tenim la
carn i se li dóna unes guantes re-
menades.
Robiols de cabell d'àngel amb
ametla
Per fer la pasta es necessita:
-440 gr. de saïm
-1 tassa d'aigüa.
-1 tassa d'oli.
-1 tassa de suc de taronja.
-4 vermells d'ou.
-200 gr. de sucre.
-La farina que la pasata necessiti.
Per al farciment:
co 
-Confitura de cabell d'àngel.
-Ametlla.
(/) -Pell de llimona rallada.
-Un vermell d'ou.
Preparació:
Es prepara l'ametla mesclada
amb el sucre, la pell de la Ilimona,
un poc de canyella i el vermell d'ou.
Una vegada que la pasta s'extén
per fer cada robiol, de la mida que
més agradi, es posa una capa de
cabell d'àngel i una d'ametla i es
tanca el robiol.
Panades
Per un quilo de farina, 150 grams
d'aigua tebe i un poc de Ilevadura.
150 grams de saïm i 150 grams
d'oil. Per omplir-les es sol posar
carn de xot, però també es poden
omplir de moltes maneres, pesols,
carn de coní, etc.
Confits i ous de xocolate
Els ous de xocolate no es poden
oblidar dins les festes de Setmana
Santa. Una gran diversitat de figu-
res omplen els mostradors de les
pastissaries que criden l'atenció
dels nins petits. Els confits i els ro-
llos també són un dels regals acos-
tumats per els padrins joves i que
entregaran el Dijous Sant. Les fes-
tes de Setmana Santa ens propor-
cionen una ampla carta de menjars
i pastissos, a punt per els cinc dies
de vacances.
M.Llodrá
Fotos: Antoni Blau

El fracàs
 escolar en la pre-adolescència
Gabinet Psicològic
Cristina Monjo i M• Magdalena
Mestre
L'època de la pre-adolesclncia és la
que es refereix als anys en que es fa la
transformació de ser nin o nina a ser
adolescent, són els tretze i catorze anys
(71 i 8é d'EGB).
Aquests són uns anys a on s'incre-
mema el nivell de fracàs escolar;
aquest és un concepte ampli i relatiu,
depenent del rnateix mestre i dels ob-
jectius i programes de l'escola.
El grup d'alumnes que fracassa és
compon d'alumnes amb una llarga tra-
jectòria de fracàs escolar i d'alumnes
que inicien els fracàs en l'entrada a la
pre-adolescència, en el cas dels primers
és més difícil la recuperació ja que
tenen assumides una sèrie de conductes
males de modificar i que des de fa
temps fan que l'alumne no consegueixi
un bons aprenentatges.
Els fracassos de finals d'EGB tenen,
bàsicament, com a orígen, conflictes
entre el nou dinamisme evolutiu i la
pressió escolar de 7 i 8 d'EGB, en
aquests moments el nin i la nina estan
fent una s1rie de canvis que poden pro-
vocar conflictes en la seva adaptació a
la classe, és important que el tutor esti-
gui atent a les actituds dels seus alum-
nes, ja que quasi tots els pre-
adolescents pateixen crisis escolars.
En els pre-adolescentss, per molt
fracassats que siguin, la sensació per-
sonal de rebuig pot ser tal, que fins i
tot costa que acceptin qualsevol tipus
d'ajuda, per?) aquesta ajuda és necessà-
ria
 per restablir l'equilibri de l'alumne,
fet que ha de precedir qualsevol tipus
de reeducació, pel tractament d'aquesta
problemática és necessari crear una
xarxa d'informació entre el mestre,
pares i psicòlegs, per tal d'aconseguir
que el nin o nina no fracassi i augmen-
tar la seva autoestima, així es pot sol-
ventar l'inici d'una greu problemática
que l'alumne pot partir durant tota la
seva vida escolar.
Que es el seguro obligatorio de vejez e
invalidez (S.O.V.I.)
Francisca Rufiandis
(Graduat Social)
03en En alguna ocasión habrán oido ha-
blar del S.O.V.I., un antiguo seguro
te que se extinguió el 1 de enero de 1967EIr, al nacer el actual Régimen General de
o la Seguridad Social.
El Régimen Jurídico de dicho Segu-
ro todavía perdura en nuestros días.
Son derechos adquiridos que con la en-
trada en vigor del Régimen General de
la Seguridad Social no desaparecieron.
Lo más destacable y de agradecer que
se mantiene es la carencia exigida de
cotización para poder ser pensionista
de este Seguro.
Ahora explicaré cuales son las con-
diciones que este Seguro establece.
Primero tener los 65 años cumpli-
dos. Existe una excepción si una perso-
na tuviera reconocida la condicioón de
inválido total para el ejercicio de su
profesión y que la invalidez no hubiese
derivado ni de accidente de trabajo ni
de enfermedad profesional, podrá pedir
la pensión a los 60 años.
Otro requisito indispensable es tener
un período carencia, es decir cotizado,
1.800 días satisfechos al S.O.V.I. este
período de cotización debe estar com-
prendido indiscutiblemente entre
1.01.40 y 31.12.66.
Existen dos incompatibilidades. Ser
pensionista de vejez por el S.O.V.I. no
compatibiliza con la percepción de otra
pensión de invalidez y viudedad del
S.O.V.I.
Los beneficiarios de la pensión de
vejez S.O.V.I. este año 93 percibirán
doce pagas más dos gratificaciones ex-
traordinarias de 33.860 pesetas.
Como dije en otra ocasión, el solici-
tar la vida laboral es esencial, ya que
posiblemente personas que por tener
poco cotizado y haber transcurrido
mucho tiempo desde que cotizó, creen
que no tienen derecho alguno y sin sa-
berlo podrían ser beneficiarios de esta
pensión.
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Porto Cristo
Si yo fuera alcalde de Manacor...
La Asociación de Vecinos está ul-
timando los estudios previos para
presentar probablemente en Mayo
próximo, la solicitud formal de se-
gregación de Porto Cristo al Alcalde
de Manacor que, naturalmente, la
va a denegar.
Y sin embargo... si yo fuera Alcal-
de de Manacor, la concedería. Y
no, por cierto, por altruismo gratuíto
o en un arrebato de masoquismo,
sino por razones muy serias y pon-
deradas.
Cuando, después de sucesivas
negativas, Porto Cristo consiga su
independencia a raíz del fallo del
Tribunal Supremo, como ha ocurri-
do en la veintena de casos simila-
res llevados por el abogado madri-
leño ya solicitado, el Alcalde tendrá
que asumir el desagradable papel
de perdedor. Una concesión directa
de la independencia mayoritaria-
mente demandada por los porteños
evitaría tal eventualidad así como
los gastos que conlleva todo proce-
so jurídico.
Por otra parte, cuando lleguen las
elecciones municipals del 95, el im-
pacto del otorgamiento en la opi-
nión pública habrá perdido fuerza:
los manacorenses con residencia
temporal en Porto Cristo (que ahora
parecen sentirse agraviados con la
sola idea de la independencia)
habrá tenido tiempo de comprobar
que si algo habrá cambiado en su
amado Puerto, será para ir a mejor
para todos y para ellos en particu-
lar. Paralelamente será el año de la
inauguración del Gran Hospital de
PORTO CRISTO
MUNICIPI D'EUROPA
Manacor, circunstancia que confir-
mará, más que ninguna otra, la ca-
pitalidad regional de Manacor,
eclipsando el eventual deterioro de
imagen que hubiese podido produ-
cir la segregación de Porto Cristo.
Los impuestos pagados —a lo
mejor a la baja— por los residentes
fijos y temporales en Porto Cristo
serán revertidos íntegramente en el
pueblo. Ello permitiría dotar Porto
Cristo de servicios que se esperan
desde hace tiempo, sin conseguir-
los, y que, sin embargo, figuraban
en el programa electoral del actual
Gobierno municipal; «retén de Poli-
cía; plaza de abastos; Casa para la
juventud; biblioteca (a abrir antes
del verano 91); puente alto del
Riuet; eliminación de ruidos; elimi-
nar las contribuciones especiales y
congelar impuestos; programar
actos culturales en verano y para el
resto del año; dotar la A.VV. de un
amplio presupuesto y así redistri-
buir los recursos que genera Porto
Cristo y, ante todo; crear un Organo
de Gestión con partidas económi-
cas propias y capacidad administra-
tiva para gestionarlas». Este texto
aún no tiene dos años de antigüe-
dad, firmado por Gabriel Homar, y
sin embargo parece tan olvidado
como, desgraciadamente, su propio
autor.
Es evidente que si todo el dinero
generado por Porto Cristo o recibi-
do de subvenciones oficiales o
prestado a bajo interés por el
Banco de Crédito Local, se hubiese
quedado entre nosotros, hubiéra-
mos podido emprender buena parte
de este programa, u otro que hubie-
se parecido mejor a los porteños,
ya dueños de sí mismos. Y, desde
luego, los manacorines de residen-
cia temporal, disfrutarían de las
mismas mejoras y terminarían por
reconocer que la independencia de
Porto Cristo, lejos de perjudicar a
quien sea, proporcionaba ventajas
a muchos.
Por supuesto, si yo fuera Alcalde
de Manacor, no dudaría...
Juan Moratille
COOPERATIVAel 
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Avinguda del Parc, 14
Tel. y Fax: 55 27 50
*FITOSANITARIS
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***PIENSOSPLASTICOS PARA LA AGRICULTURA
*HIVERNACLES, ENCOLXATS...
*IDEAL PER LA PROTECCIÓ DE MAQUINÁQUIA, etc.
*AILLA1VIENT D'HUMITATS A LA CONSTRUCCIÓ
** *TOTE S LES MIDES i GRUIXE S...* * *
Tengui bones collites amb els nostres productes
Sant Lloren
Exposición filatélica dedicada a la música          
Homenaje de «Sa Banda» a los miembros
fundadores
Joan Fornés
Dentro del programa de actos del
Centro Musical de esta Semana
Santa, es decir a partir de este pa-
sado Domingo de Ramos y Jueves
Santo que como es costumbre Sa
Banda actuó en Son Carrió y Sant
Llorenç y también hoy Viernes
Santo, cabe destacar el concierto
de Pascua que está anunciado para
este domingo 11 de abril a partir de
las nueve de la noche en la Sala
«Rigal», el acto entra en el progra-
ma con motivo de los 20 años de la
creación el centro y en homenaje a
los miembros fundadores.
El programa del concierto está in-
tegrado por obras donde los jóve-
nes solistas podrán lucirse. El con-
cierto estará dirigido por el buen di-
rector Francesc Sapiña, e interpre-
tarán: En la primera parte: «Agarra-
te Saxo», «Maram», «El sitio de Za-
ragoza» y -Las hijas del Zebedeo-;
la segunda parte está integrada por
las obras: «Lo cant del Valencia»,
«La canción de los nidos», «Vaude-
ville Suite» y «Himne a Sant Llo-
renç'.
Por otra parte otro de los actos
previstos para esta semana, es una
muestra filatélica y una colección
de fotografías relacionadas con «Sa
Banda», las exposiciones tendrán
lugar en el salón de «Sa Nostra» y
está abierta al público desde este
pasado lunes hasta la noche del día
de Pascua, la organización de
dicha exposición corre a cargo de
«L'Agrupació Filatélica Gent Car-
dassana» y el centro musical. Cabe
decir que los aficionados a este ma-
ravilloso mundo de la filetelia po-
drán aumentar su colección de obli-
cuaciones ya que para este sábado
y domingo en el local de «Sa Nos-
tra» habrá un matasellos especial
para conmemorar y recordar tal
evento.
Por último, decir que según nos
ha informado la Junta Directiva del
centro musical, dentro de la varie-
dad de actividades que viene reali-
zando dicho centro, se ha progra-
mado un viaje a la isla vecina, Me-
norca, con todos los miembros de
«Sa Banda» y los padres que de-
seen apuntarse, la salida está pre-
vista para el próximo viernes 16 y la
llegada para el domingo día 18.
Los músicos veteranos en activo: Joan Lloré, Joan Bauza; Joan Caldentey, Pedro
Bauza; Biel Riera, Rafe! Melis y Tomeu Bassa.
Miguel Jaume presenta a la Galeria Ducal la seva primera exposició com a pintor
Realitza la primera exposició a la Galeria Ducal
MIQUEL JAUME
Artista
 plàstic
 innovador i creatiu
Miguel Jaume, és el nom d'aquest artista novell
que presentará la propera setmana la seva primera
exposició a la Galeria d'art Ducal. Mascaró Pasa-
rius el defineix com un artista plàstic innovador i
sobretot creatiu.
La primera exposició de Miguel
Jaume arriba després d'un parell
d'anys. Com explica en . mateix «des
de fa uns 10 anys me dedic prime-
rament al dibuix i després a la pin-
tura, sempre d'una manera molt
personal, és a dir que fins ara, pin-
tava per jo i per la meya familia: Al-
gunes persones enteses en el món
de la pintura m'han animat a realit-
zar aquesta primera exposició, de
la qual ja he venut un parell de
obres abans d'obrir-la».
Una pintura sense
convencionalisme
El crític Macará Pasarius ha es-
crit unes paraules que donen a en-
trendre molt bé el que és la pintura
de Miguel Jaume, «és un artista
plàstic que prescindeix de qualsevol
convencionalisme acadèmic i en-
fronta la problemática de l'art amb
l'absoluta independencia i llibertat».
«Miguel Jaume és un d'aquests
artistes creatius i agosarats que
s'estimen més seguir el camí incert
de la interpretació lliure i arriscada
de l'art que caminar pel viarany
anònim i còmode de lo normatiu i
clàssic»; per Passarius la pintura de
Miguel Jaume es sembla a la del
genial pintor vienés, Oskar Kokos-
chka, que és un dels grans  clàssics
de l'expressionisme a la pintura ex-
perimental europea. Jaume, dins
coordenades pròpies, segueix el
mateix camí eriçat de dificultats
però sumament atractiu que du a la
glòria i la inmortalitat».
Aquesta primera
exposició de Miguel
Jaume
 romandrà
oberta del 17 d'abril al
12 de maig
Més de trenta obres per la
primera exposició
Per aquesta primera exposició, el
pintor té previst presentar un total
de més de trenta obres realitzades
amb les seves tècniques habituals
a les quals utilitza materials com és
la tela.
Cal recordar que aquesta exposi-
ció de Miguel Jaume s'inaugurarà el
proper dissabte, dia 17 d'abril i que Cb
romandrà oberta fins el dia 12 maig. z
NI Magdalena Ferrer.
SONY, SHARP, TECHNICS, PANASÓN1C, PIONEER
S' inaugurará aquest dissabte horabaixa
Els olis i aquarel.les de Martina Amengual
La pintora, Martina Amengua!,
que té el seu estudi a Palma i
també a Buger, presentará una
mostra de la seva pintura més re-
cent a la Sala d'Exposicions de Sa
Banca March.
Pintura a Poli 1 aquarel.les 
Martina Amengual presentará a
aquesta exposició la seva pintura
realitzada amb les tècniques d'oli i
aquarel.la. sobre els temes que
conformen l'obra d'Amengual com
poden ser els arbres, la natura en
general.
Cal recordar que aquesta exposi-
ció que començarà aquest dissabte,
i que s'inaugurarà a partir de les
7.30h, romandrà oberta fins el dia
29 d'abril, en que es clausurará.
La pintora, Martina Amengual presentará una mostra d'olis i aquareLles a la Sala
M. Ferrer.	 d'Exposicions de Sa Banca March.
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cree en el control. De hecho, su ca-
rrera depende de éste. Es un guar-
daespaldas profesional de primera
categoría, acaso el mejor... antiguo
agente del Servicio Secreto ha
arriesgado su vida por dos presi-
dentes norteamericanos y una serie
de clientes poderosos e importan-
tes. Vigila todos los detalles de sus
rutinas diarias asesorando, prote-
giendo, reudciendo posibilidades...
Frank no deja nada en manos del
azar.
Hasta que conoce a Rachel Ma-
rron.
Rachel es una superestrella del
«pop» convertida en actriz; su fabu-
losa carrera parece crecer en direc-
ción ascendente sin ningún techo.
Y acompañándola están los habi-
ESPOSA POR SORPRESA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Jueves, Viernes, Sábado,
Domingo y Lunes).
De Frank Oz, con Steve Martin,
Goldie Hawn, Dana Delany, Donald
Moffat y Julie Harris.
Newton Davis, es un arquitecto
que lleva toda una vida enamorado
de la misma chica, Becky. Y acaba
de perderla, tras haberse endeuda-
do hasta arriba para sorprenderla
con una magnífica casa en el pue-
blo natal de ambos, una pequeña
ciudad a una hora de Nueva York.
Desesperado, una noche se le
cuenta todo a una desconocida,
Gwen, la camarera del bar. Esta se
apiada de él, y termina por llevárse-
lo a su piso. Pero, durante la noche,
Davis se acuerda de su amada
Becky, y se va.
Al día siguiente, Gwen decide
echarle un vistazo a la casa. Es una
preciosa casa y ¡sorpresa!: está
abierta. Pero está vacía. A Gwen
no se le ocurre nada mejor que ir a
comprar lo indispensable: Comida,
una sartén y otras cositas. En la
tienda, como no tiene un duro deci-
de imitar a otra cliente, y pide que
se pongan en «su cuenta», dando
la dirección de la casa. Pero se
trata de un pequeño pueblo, donde
todos se conocen. Ante la curiosi-
dad del dueño de la tienda, Gwen le
suelta una mentira: le dice que es la
otra mujer de Davis. Pero hay otra
cliente en la tienda; Becky la ex-
novia y amor enterno de Davis...
Entretenida comedia de enredo,
que ha logrado un merecido éxito
en Estados Unidos. Su protagonista
el famoso Showman i actor cómico
Steve Martin. Su director Frank Oz,
todo un especialista en la comida
americana reciente.
EL GUARDAESPALDAS
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Jueves, Viernes, Sábado, Do-
mingo y Lunes).
De Mick Jackson, con Kevin
Costner, Whitney Houston, Gary
Kemp, Bill Cobs, Ralph Waite y
Tomas Arana.
Frank Farmer es un hombre que
,107,11,1
glaint Arl
tuales adornos del éxito, un repre-
sentante, un publicista, una horda
de parásitos; además de otra com-
pañía mucho más siniestra que las
anteriores. Rachel tiene un admira-
dor obsesivo cuyas locas cartas tie-
nen un aire espantosamente peli-
groso. Ha llegado el momento de
que la espléndida diva obtenga por
sí misma un poco de protección
profesional... y Frank Farmer es el
mejor.
Entretenida y exitosa película,
protagonizada por el taquillero
Kevin Costner, una de las claves ,
del éxito de este film, juntamente
con su banda sonora. »El guar-
daespaldas», ha sido producida y
escrita por Lawrence Kasdan.
Nunca ta pierdas
tic vista. 
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de 8'20 a 8.40 hrs.
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A S'HORA DE SA VERITAT
Demà,
 la
ratificacióPer Felip Barba 
Encara que fos per la mínima, el
Manacor va guanyar al Poblenc, en
un partit en els que els roigiblancs
no jugaren gaire bé, però que acon-
seguiren el que era important, els
dos punts en joc.
Potser que es pensás més en el
el partit que demà
 ha d'enfrontar a
l'equip roigiblanc i a la Penya Depor-
tiva de Santa Eulàlia.
 Un partit deci-
siu de cara a aconseguir el títol de
campió d'aquesta Tercera Divisió
Balear. S'enfronten un Manacor
lider, amb 48 punts i la Penya,
segon, amb 45. Més igualdat i emo-
ció no hi pot haver, quan demà de-
vers les vuit de l'horabaixa, només
mancaran a aquests dos equips vuit
jornades per acabar la Lliga 92-93.
El Manacor és l'equip més goleja-
dor de totes les categories nacio-
nals, 80 gols a favor en trenta partits
disputats, són molts, per altra part la
Penya Esportiva és l'equip menys
golejat del grup balear, només ha
encaixat 22 gols, tres menys que els
manacorins. O sigui s'enfronten els
dos equips més regulars en quasi
tot, el Manacor ha perdut quatre par-
tits, la Penya tres, i tots dos aspiren
al mateix, proclamar-se campions
de lliga. Cosa que només pot acon-
seguir un dels dos equips.
Pens que actualment les plantilles
que entrenen i dirigeixen Miguel
Jaume i Toni Arabí, están bastant
motivades de cara a afrontar aquest
decisiu partit. El Manacor, encara
que perdi seguirá lider, i si aconse-
gueix empatar o guanyar, práctica-
ment será campió. La Penya neces-
sita imperiosament guanyar al Ma-
nacor per seguir mantenint les
seves aspiracions, al contrari ja
seria massa tard per agafar al con-
junt roigiblanc, que malgrat no donar
espectacle és efectiu.
Pens que aquest partit será dels
que faran afició, ja que es podran
veure en acció els dos millors
equips de la Tercera Balear, dos
equips amb grans jugadors i que
sense cap mena de dubtes lluitaran
els noranta minuts per aconseguir la
victòria.
Estic segur que el Manacor pas-
sarà
 la reválida guanyant aquest
parta i demostrant que per qualque
cosa ha anat lider quasi tota la tem-
porada, que sabrá imposar-se a
qualsevol adversitat esportiva i per
tant que tornará amb els dos punts i
quasi amb el títol dins la butxaca.
Això és el que espera l'aficionat roi-
giblanc i també confien directius,
tècnics i components de la plantilla
manacorina.
La prova no és fácil ni molt
menys, será difícil i s'haurà de lluitar
i demostrar damunt el terreny de joc
que el Manacor és el lider indiscuti-
ble del grup per
 mèrits propis i por-
qué té la millor plantilla.
Pens que es passarà aquesta re-
válida amb una nota alta, o sigui que
es guanyarà el partit, per d'aquesta
manera demostrar una vegada més
que el Manacor a aquesta Lliga 92-
93, ha estat, és i será l'equip més
regular. O sigui, el millor.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
En «Minimatiomes» va tornar de-
butar, ja estava cansat de estar de
vacances i no ajudar a l'equip. Ten-
drá continuitat?...
Qui ho havia de dir, el Porto Cris-
to va empatar dins Esporles i enca-
ra es pot salvar. En Conesa está
que no pot més d'alegria. No és per
menys.
El Manacor va guanyar als pata-
ters, encara que fos per la mínima.
Així pot afrontar el partir de demà
en tranquilitat.
Demà, si no plou, el Manacor pot
decidir la lliga en el seu favor. Pero
sempre que juguin millor que dins
Soller.
Esperam que els «Bombons» no
ens facin mal i siguin exitosos pels
roigiblacs, que demà es juguen
qualque cosa més que els dos
punts. Un títol.cb
En Tofolet, va esser l'autor del
solitari gol roigblanc. Un gol que
potser molt important. Tant pel ju-
gador com per l'equip.
El C.D. Manacor puede dejar el lastre de los 40 millones
El C.D.Manacor, uno de los pocos que tienen los papeles en regla ante el C.S.D.
La póliza de los 40 millones en vías de solución
Han trascurrido casi siete años, en que el C.D. Manacor
fue descendido de Segunda B a la Tercera División, al
haber una nueva restructuración. En esta misma tempo-
rada se puso en marcha el Plan de Saneamiento, por
parte de la Liga Profesional y el Consejo Superior de
Deportes y que estaba previsto pagar a los Clubs sus
deudas cotejadas por dichos organismos en un plazo
de diez años, pero que al obligar a los clubs de Primera
y Segunda División A a convertirse en Sociedades Anó-
nimas, quedaron un poco aparcados los otros clubs
que quedaban dentro del mencionado plan, entre ellos
el C.D. Manacor.
Han ido pasando tempo-
radas, la póliza inicial firma-
da pos seis personas parti-
culares, que era de 18 millo-
nes de pesetas, ha pasado
a ser, con los intereses acu-
mulados de 40 millones de
pesetas, una cifra realmente
alta.
En torno la seguimiento
de esta póliza y la posible
solución con los organismos
federativos y estatales, ha
sido siempre puntual por
parte de los dirigentes del
C.D. Manacor y en especial
de Pedro Miguel Riera, que
se ha desplazado en mu-
chas ocasiones a Madrid
para entrevistarse con diri-
gentes de la Liga Profesio-
nal que fueron los que crea-
ron el plan de saneamiento
y últimamente con miem-
bros del Consejo Superior
de Deportes, con el fin de
dejar zanjado de manera de-
finitiva este tema.
En el transcurso de estos
siete años, el C.D. Manacor
se ha sometido a diversas
auditorias anuales, en las
que el club rojiblanco tenía
todos sus presupuestos
cumplidos, sin deudas acu-
muladas, por lo que había
cumplido a rajatabla con
toda la documentación a
presentar ante el Consejo
Superior de Deportes, cosa
que reconocía, el Inspector
General de Federaciones y
Entidades Deportivas, Sr.
Beorlegui. Por lo que el C.D.
Manacor es de los pocos
clubs que tiene toda la do-
cumentación en regla para
entrar en este Plan de Sa-
neamiento, que podría tener
una duración máxima de
tres años desde el momento
de su puesta en marcha por
parte del Consejo Superior
de Deportes. Una deuda
que sin lugar a dudas y a
Desar de ser firmada inicial-
mente por seis personas
particulares, es del C.D. Ma-
nacor, como lo demuestran
las auditorias, que en su día
fueron firmadas por el en-
tonces Presidente del Club,
Rafael Sureda.
Los últimos viajes a Ma-
drid por parte de Pedro Mi-
guel Riera y el de hace dos
semanas de Gabriel Bosch
y Rafael Sureda, han ratifi-
cado lo declarado por Pedro
Miguel Riera y por el Sr.
Beorlegui, que el plan está a
punto de firmarse, que el
Secretario General del Con-
sejo Superior de Deportes,
Sr. Gómez Navarro, está
muy interesado en dar una
salida rápida a este tema,
en el que están involucra-
dos, además del C.D. Mana-
cor, seis equipos más, pero
algunos de ellos no tienen
toda la documentación en
regla y por consiguiente se
tarda en la firma definitiva
de la documentación para
cerrar definitivamente este
ya triste plan de saneamien-
to.
De todas maneras, lo cier-
to es que desde el primer
momento la deuda es del
C.D. Manacor, ya que si así
no fuera, no estaría incluido
en dicho plan de sanea-
miento. Plan que parece que
se va a firmar en un plazo
máximo de tres o cuatro
meses y que se liquidará en
un plazo de tres años, inclui-
dos los intereses acumula-
dos. Sólo falta que los otros
clubs presenten la docu-
mentación que falta para
justificar ante el Consejo Su-
perior de Deportes su deuda
o que éste ponga un plazo
para la presentación de di-
chos comprobantes, cosa
que no debe hacer en nin-
gún momento la directiva
del C.D. Manacor, que está
al día y tan sólo a la espera
de la firma definitiva por
parte de los organismos ofi-
ciales de este Plan de Sa-
neamiento, en el que el C.D.
Manacor podría ser uno de
los pocos que estuvieran in-
cluidos y con ello cerrar de
manera definitiva las deudas
del Consejo Superior de De-
portes y Liga Profesional
con los clubs que entraron
en su momento en el famo-
so Plan y con ello dejar zan-
jada una deuda con unas
personas o directivos que
en aquellos momentos cre-
yeron a ciegas las promesas
de los máxinos organismos
deportivos y federativos de
nuestro país. Entre ellos el
C.D. Manacor y las perso-
nas que firmaron las diferen-
tes pólizas y que de una
manera u otra se han visto
perjudicadas. Pero parace
ser que en un breve plazo
se va a ver como el C.S.D.
firma defitivamente el Plan
de Saneamiento; aunque se
haga a tres años, será una
garantía para el C.D. Mana-
cor y las personas que en
su día lo avalaron con sus
firmas y también para los
actuales dirigentes rojiblan-
cos, ya que algunos se han
preocupado mucho, han via-
jado y han efectuado toda
clase de gestiones para que
esto se solucionara.
En un plazo de tres
meses parace ser que habrá
solución definitiva y será fa-
vorable para el futuro de la §.
entidad rojiblanca manaco-
rese.
Felip
 Barba
festaurante
.44
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES pERRADO
	  Fútbol	
Con esta victoria y con la
de la Peña Deportiva, 4-0,
sobre el colista Son Roca.
El Manacor debe afrontar
mañana en Santa Eulalia
uno de los partidos más de-
cisivos de esta Liga 92-93,
ya que tan solo tres puntos
separan al equipo manaco-
rense del que dirige Toni
Arabí. Un encuentro en la
cumbre y cuyo desenlace
final puede decidir el futuro
de uno y otro equipo en esta
competición de la regulari-
dad.
El encuentro que se va a
jugar mañana Jueves Santo,
a las seis de la tarde en el
Municipal de Santa Eulalia,
va a ser dirigido, salvo cam-
bio de última hora, por el Sr.
Moreno Campos, que fue
el mismo que lo suspendió
en su día y que en estos
momentos está recusado
por los tres equipos menor-
quines y esto que el colegia-
do es menorquín.
Por parte del equipo de la
Peña Deportiva, hay pocas
novedades, quizás exista la
duda del delantero Puerta,
que se está recuperando de
una lesión fibrilar, por lo que
será con casi toda seguri-
dad baja en el once inicial,
aunque Toni Arabí podrá
contar con el resto de la
plantilla para afrontar este
decisivo partido con un má-
ximo de garantias.
En lo que respecta al con-
junto rojiblanco, se esperan
cambios con respecto al
equipo que ganó al Poblen-
se, para potenciar más el
mediocampo y la defensa,
dando entrada a Copoví,
Santa y Gomila. Por lo que
el once que tiene más posi-
bilidades de saltar inicial-
mente al terreno de juego
del Municipal de Santa Eula-
lia no variará mucho del for-
mado por: Llodrá, Copoví,
Xavier, Tomeu, Matías,
Salas, Tófol, Santa, Gomi-
la, Femenías y Tudurí.
Por parte de la Peña De-
portiva, jugarán: Oliver, Pi-
zarro, Muriana, José Anto-
nio, Esteban, Gómez, So-
riano, Julián Marcos, La-
va ira, Daroca y Fofó.
Felip Barba
Después de vencer por la mínima, 1-0, al
Poblense
El Manacor afronta
mañana un decisivo
partido en Santa Eulalia
En un partido soso y aburrido, el Manacor consiguió
vencer a un incomódo Poblense, por un gol a cero, gol
materializado por Tófol en el minuto 27 de partido, que
supuso que los rojiblancos consiguieran esta importan-
te victoria sobre el equipo de Nico López. Un Manacor
que no jugó un buen partido, pero que consiguió su ob-
jetivo a pesar de que se le escamoteó un claro penalti a
favor por derribo de G. Soler a Gomila, que el Sr. Ferra-
gut, que estuvo francamente mal no señaló.
C/ Peñas, 52
Tel. 82 09 08
PORTO CRISTr
r.
FLORISTERIA 00,
MIMOSA
GARDEN CENTER
El domingo visita al Llosetense
Una buena ocasión para los rojiblancos de
sumar dos nuevos positivos
Siempre dependiendo del
partido de mañana en Santa
Eulalia, en la que el Mana-
cor puede conseguir un re-
sultado positivo y ratificar
aún más su liderato, o salir
derrotado y por consiguiente
tener a tan sólo un punto a
la Peña Deportiva. El partido
de Lloseta se presenta fácil
sobre el papel para los ma-
nacorenses, que no deben
dejar escapar la ocasión de
conseguir los dos puntos en
juego y de esta manera au-
mentar su cuenta de positi-
vos y no preocuparse del re-
sultado que se pueda dar en
el Estadio Balear, entre el
Atco. Baleares, que última-
mente ha perdido bastantes
enteros y la Peña Deportiva.
No va a resultar fácil con-
seguir un resultado positivo
en el difícil campo del Llose-
tense, ya que el equipo de
Daniel García quemará su
última oportunidad para con-
seguir la permanencia en la
categoría. Un Llosetense,
que es penúltimo, con tan
sólo 19 puntos y 11 negati-
vos, y que sólo una inmejo-
rable reacción puede salvar-
le del descenso, que podría
iniciarse consiguiendo ven-
cer al cuadro rojiblanco.
Los manacorenses que
son conscientes del mal mo-
mento que está atravesando
el conjunto llosetí, no pue-
den dejar pasar por alto esta
oportunidad de sumar dos
nuevos puntos, en un
campo que casi siempre les
ha sido propicio y más en
estos momentos en que el
equipo local es muy inferior
al de anteriores temporadas,
aunque por su clasificación
y por aun tener posibilidades
de salvación va a ser un
rival muy difícil de batir.
Esperando que los roji-
blancos hayan conseguido
un buen resultado en Santa
Eulalia, estarán pletóricos
de moral y en caso contrario
también mentalizados que
los dos puntos en litigio son
de gran importancia para
mantener con seguridad su
privilegiada posición. Un
Manacor que por potencial y
mejor plantilla no debe de
tener demasiados proble-
mas para alzarse con los
dos puntos en juego.
Siempre dependiendo de
lo que pueda acontecer en
Santa Eulalia, en la que
puede haber algún jugador
lesionado o sancionado. El
equipo rojiblanco podrá pre-
sentar en el Municipal de
Lloseta un equipo que ofrez-
ca un máximo de garantías
para conseguir la victoria.
De momento seguirá siendo
baja Montse y los demás
dependerán de lo que pueda
acaecer ante la Peña Depor-
tiva.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
LLOSETENSE: Carlos,
Ferragut, Colomar, Capó,
Vilalonga, Lorenzo, Manolo,
Ramis, Pomar, Gaspar y
Campaner.
MANACOR: Llodrá,
Tomeu. Copoví, Xavier,
Salas, Matías, Tófol, Santa,
Femenias, Tudurí y Gomila.
Felip Barba
Matías, ha vuelto al once titular
El Porto Cristo se juega el ser o no ser frente al Arenal.
Futbol
Los porteños empataron en Esporles
Porto Cristo - Arenal, la categoría en juego
Por fin consiguió el Porto
Cristo un resultado positivo
fuera de su feudo. Empató a
un gol en su visita al Espor-
les, con gol de César. Un
punto que sirve para reco-
brar algunas esperanzas de
mantener la categoría, pero
que los resultados de los
equipos implicados en un
descenso no favorecieron
en casi nada a los porteños,
que necesitan imperiosa-
mente vencer al Arenal, un
equipo que lucha también
por evitar el descenso, y al
cual el Porto Cristo venció
en su feudo.
Un Arenal, que a las órde-
nes de Jaime Bauza, ha
efectuado una gran remon-
tada en la clasificación y
que va a intentar en Porto
Cristo conseguir los dos
puntos en litigio, para de
esta manera al menos igua-
lar el golaverage particular.
El equipo arenalense venció
por la mínima el pasado do-
mingo al Llosetense, consi-
guiendo con ello una impor-
tantísima victoria.
No falta decir que sólo
vale la victoria para el con-
junto del Porto Cristo, ya
que en caso de no producir-
se se vería prácticamente
abocado hacia la Regional
Preferente
El Porto Cristo, que sigue
en la antepenúltima posición
de la tabla clasificatoria, con
22 puntos y nueve negati-
vos, una situación más que
crítica y por lo tanto se debe
vencer al conjunto arenalen-
se.
No hay novedades muy
importantes en la plantilla
porteña para afrontar este
decisivo partido frente al
Arenal, por lo que se espe-
ran pocos cambios con res-
pecto al conjunto que empa-
tó en Esporles.
Los equipos que inicial-
mente salten al rectángulo
de juego serán probable-
mente los formados por:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Soria I, Nacho o Tomás,
Nadal, Llull, Navarrete,
César, Molina, Pastor y
Nando o Vecina.
ARENAL: David, Manolo,
Serra, Roca, Manresa, Vi-
cens, Toño, Aljama II, Espe-
jo, Ruiz e Izquierdo.
Felip Barba
Después de su clara victoria, 2-0, al Ferreries
El Badia rinde visita al Sóller
El Badia de Cala Millor
demostró su recuperación y
venció claramente al conjun-
to del Ferreries uno de los
equipos revelación de esta
Tercera División Balear.
Los de Esteban Caldentey
se mostraron en todo mo-
mento superiores a los me-
norquines y con un gol en
cada parte, materializados
por Andreu y Salvuri, res-
pectivamente, reflejaron su
superioridad en el marcador,
con ellos sumaron dos pun-
tos y siguen en la zona tran-
quila de la tabla clasificato-
ria.
Con el fin de ratificar esta
recuperación, el conjunto de
Ca Cala Millor se enfrenta al
ti3 Sóller, un equipo que sigueE
mantenmiendo intactas sus
p2 aspiraciones de clasificarse
para disputar la póxima tem-
porada la Copa del Rey y
que en estos momentos es
quinto en la clasificación,
con seis positivos en su ca-
sillero. Un Sóller que es muy
difícil de sorprender en su
feudo de Can Mayol, en
donde los de Miguel Bestard
suelen jugar bastante bien y
muy bien arropados por su
público.
Los del Badia, si quieren
seguir aspirando a conse-
guir una buena clasificación,
deben de conseguir un re-
sultado positivo de su visita
al Sóller, ya que de lo con-
trario se verían prácticamen-
te esfumadas sus metas de
intentar clasificarse entre los
siete primeros.
Esteban Caldentey vuelve
a tener la baja de Marcelino
Salvuri, marcó el gol de la
tranquilidad.
para este importante parti-
do, que será sustituido por
Rosselló, siendo los demás
los mismos que jugaron
frente al equipo del Ferre-
ries.
Por lo tanto y salvo nove-
dade de última hora, los
once iniciales que se enfren-
ten en Can Mayol, serán los
siguientes:
SOLLER: Juanjo, Váz-
quez, Nadakl, Brugos, Ser-
gio, Martín, Cladera, Tolo,
Ferrer, Carmelo y Aguiló.
BADIA: Miki o Servera,
Bauzá Colau, Rosselló, Pe-
ñafort, Carrió, Salvuri, Juan-
chi, Andreu, Nebot y Barce-
ló.
Felip Barba
Gírin rimas
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Sense cap compromís, tens dues classes a prova.
Los Ilorencins borran un negativo en St. Antoni de Portmany
El Cardassar recibe al Esporlas
Los Ilorencins sumaron su
catorceavo empate de la
temporada al igualar a un
tanto en Sant Antoni contra
el titular de la villa el Port-
many, en un evento donde
los gualdineros llevaron todo
el peso del partido. El con-
junto de «Es Moleter» se
adelantó en el simultaneo
con un precioso gol de Gas-
par tras una excelente juga-
da elaborada por Servera y
Morey pero a falta de siete
minutos para la finalización
del encuentro, Jandro en po-
sible fuera de juego, centra
a Rafa y éste de espectacu-
lar cabezazo logra el empa-
te.
Gaspar Sastre, logró su
tercer tanto de la temporada
Para este próximo domin-
go a las cinco de la tarde
en «Es Moleter» el Cardas-
sar recibe al irregular Espor-
las situado en el decimo-
cuarto lugar con veintiseis
puntos y seis negativos, por
lo que los de Sebastiá
Ramon irán a Sant Llorenç
con el claro propósito de re-
bajar algún negativo de su
cargada cuenta. Para este
evento el equipo que dirige
Pedro González, situado en
el doceavo puesto con ven-
tiocho puntos y dos negati-
vos, tras borrar uno en Ibiza,
podrá contar con Roig y
Loren una vez cumplido su
partido de sanción por acu-
mulación de tarjetas, pero
siguen siendo dudas (algo
«tocados»), Torreblanca,
Galletero, Sureda y el juvenil
Mestre, estos dos últimos
tuvieron que ser sustituidos
en la segunda mitad en Sant
Antoni, por lesión.
Este interesante compro-
miso será dirigido por el Sr.
Gual Artigues y los posi-
bles onces titulares que pre-
senten ambos conjuntos
sean:
CARDASSAR: Seminario,
Estelrich, Roig, Gaspar,
Mas, Diego, Morey, Servera,
Sancho, Rosselló y Pascual
o Mestre.
ESPORLAS: Lázaro II,
Aulí, Fuster, Romero, Váz-
quez, Alvarez, Serra, Del
Rio, Mir, Lázaro I o Javi y
Delgado.
Servera, marcó un gol al equipo colegial.
Con goles de Miguel y Servera
El Barracar venció 1-2, en CIDE
CIDE, 1: Picazo, Mena,
Llompart, Arroyo, González,
Quevedo, Camps, Cerdá,
Rosselló, Oviedo y Sorell.
(Llofriu, J.L. Llompart, Riu-
tort y De Juan).
Barracar, 2: Galmés, Es-
trany, Miguel, Rubio, Masca-
rá, Servera, Mayordomo,
Sansó, Mora, Martí y Sure-
da. (Leo, Garau, Más y
Morey).
Victoria importante y me-
recida del Barracar en su vi-
sita al equipo colegial pal-
mesano, en donde los goles
de Miguel y Servera, marca-
ron la diferencia entre uno y
otro equipo.
CADETES
Barracar,	 2:	 Simarro,
Hernández, Expósito, Frou-
fe, Mascará, Martín, Gallar-
do, Mayordomo, Fullana,
Caldentey y Acedo. (López,
Perelló, Campayo, Febrer y
Matamalas).
Llosetense, 2.
Goles: Fullana (2) por el
Barracar y Coll (2) por el
Llosetense.
BENJAMINES C.I.M.
Barracar, 1: Abel, B. Bar-
celó, Veny, Ortega, Fernán-
dez, Boges, Perelló, Sebas-
tián, Romero, G. Barceló y
Adrover. ( Barceló, B. Adro-
ver, Martí, X. Caldentey y C.
Caldentey).
Rtvo. Atco. Rotlet, 2.
Goles: Adrover por el Ba-
rracar y Navarro (2) por los
visitantes.
La Salle, 1: Cabanillas,
Heredia, Sansó, Amer, Ca-
brera, Tejada, Grano di Oro,
Pomares. Febrer, Sáez y
López. (Durán, Rojo, Lina-
res, Miranda y E. Heredia).
Xilvar, 3.
Goles: Linares por los la-
salianos y Morro (20 y G.
Coll por los de Selva.
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Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil «A» goleó, 2-1 1, en Cala Millor
Lorenzo, Olímpic C.I.M.	 J. Roldán, Manacor 43» Juvenil. 	 Riera, Manacor Futbol-7.
Badía, 2: Riera, Vives,
Moncada, Brunet, Marí,
Sánchez, Estrany, López, Ji-
ménez, Massanet y Sanz.
(Coto, Cervantes y Manuel).
Manacor «A»: Carrión,
Sureda, Acosta, Vaquer,
Pascual, Pablo, Varón,
López, Copoví y Romero.
(Caldentey, Barceló, Font y
Fullana).
Goles: Sánchez y Jimé-
nez por el Badía. Copoví
(3), Romero (2), Fullana (2),
Pablo (2), Vadell y Varón,
por los manacorenses.
Manacor «B», 3: Tófol,
Martos, Santa, Cánovas,
Moragues, Gornés, Frau,
Rigo, Morlá, Sureda y Marí.
(Fullana, Pascual, P. Mén-
dez y R. Méndez).
Binissalem, O.
Goles: Morlá (2) y Gor-
nés.
FUTBOL-7
Manacor, 2: Melis, Gar-
cía, Andreu, Bonet, Riera,
Sureda, Gómez, Rafel, Mo-
rales, García y Amer.
Manacorins, 2: Bassa, Di
Bella, Munar, Puigrós, Go-
mila, Miguel, Riera, Parera,
Fullana, Servera y Tomás.
Goles: Gómez y Morales
por el Manacor. Riera (2)
por los Manacorins.
Atco. Manacor, 1: Gela-
bert, Pomar, Truyols, Zapi-
co, Llull, Munar, Gayá, Díaz,
Rodríguez, Morey y Alcalá.
Sallista Atco., 2.
Goles: Morey por los ma-
nacorenses y Morro y Arrom
por los de Inca.
CADETES
Felanitx, O: Acosta, Va-
quer,	 Cristóbal,	 Muñoz,
Roig, Obrador, Andrés,
Soler, Martín, Matas y Mon-
serrat. (Vilches, Porrás,
Cerro y Nicolau).
Olímpic, O: Miguel, Aré-
valo, Femenías, Toral, Rigo,
Domenge, Roldán, Mulet,
Amez, Huguet y Romero.
(Soler, Sansó, Caldentey,
Servera y Vaquer).
BENJAMINES C.I.M.
San Cayetano, 5 - Ohm -
pic, O: Lorenzo, Santa,
Adrover, M. Amer, Morey,
David, Mondejar, Mesquida,
Albert, Barragán y Muñoz.
(Pachón, P. Amer, Marcel,
Font y Llaneras)
Can Picafort, 1 - Mana-
cor, 3: Veny, Navarro, Mi-
guel, Hinojosa, Enseñat,
García, Gayá, Arnau, R.
Frau, Huertas y Richart. (Mi-
guel, M. Frau, Andreu, Toral
y Riera).
Goles: Olea por los loca-
les. Arnau, R. Frau y Huer-
tas por el Manacor.
OTROS RESULTADOS
Infantiles Primera Re-
gional: Cardassar, 1 - Olím-
pic, 3.
Fútbol-7: Badia 2 - Olím-
pic 1.
CLASES DE
GIMNASIA PRE-NATAL
(a partir del 19 de Abril)
Impartidas por las matronas:
* Pilar Ferrer
* Margarita Terrassa
* Antonia Garau
Informes: POLICLINIC MANACOR
Tel. 55 33 66
Umbert, Porto Cristo C.I.M.
)MFAÑYE
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Peña Barcelonista M.A. Nadal
Los socios agraciados en el sorteo para presenciar el
partido del próximo día 18 de Abril: Barcelona - Zaragoza
han sido Mateo Llodrá Sitges y Andrés Alcover Ordinas
de Manacor.
Cantera del Porto Cristo 	 Fútbol base C.D. Cardassar
Los benjamines no	 Los cadetes golean en
pudieron con el Mallorca	 Montuïri
BENJAMINES CONSELL
Porto Cristo C.I.M.: Mira-
lles, Perelló, Barrado, Xisco,
Hervás, Alabarce, J. del
Salto, Umbert, D. del Salto,
Vadell (López) y Guardiola.
Gran partido del equipo
benjamín, con un resultado
que no hace justicia a lo
acontecido sobre el rectán-
gulo de juego. Los goles
porteños fueron marcados
por: Alabarce y Guardiola.
CADETES
Porto Cristo, 1: Reche,
Cifuentes, Barceló, Ribot,
Allande, Font, Bernal: Cerdá
(Nadal), VíIchez, González y
Cañellas.
Mal partido del equipo ca-
dete, que parece haber vuel-
to a sus andadas. Victoria
justa del equipo visitante
que hizo la mínimo pero su-
ficiente para alzarse con la
victoria. El tanto del honor
porteño lo marcó Bernal.
Cardassar O
Playas de Calviá 1
Cardassar: Riera, Santa,
Ballester, Llinás, Planisi, Je-
roni, Gil, Galmés, Llinás,
González, Gomila, (Roig,
Duran, Simon, Pascual, Ser-
vera, Riera, Llull)
Resultado totalmente in-
justo, los chavalines del
tamdem Xim-Parrino no tu-
vieron suerte frente al marco
visitante.
INFANTILES 1 REG.
Cardassar 1 - Olímpic 3
Cardassar: Brunet, Um-
bert, Llinás, Alberti, Toni
Ramon, Sanchez, Moll,
Riera, Ordinas, Gomila, Ca-
brer (Sansó, Miguel, Soler)
Los manacorins se lleva-
ron el Derby en un entreteni-
do evento, los de Munar die-
ron la cara en todo momen-
to, teniendo numerosas oca-
siones aunque la fortuna les
fue esquiva. El tanto Ilorencí
lo materializó Gomi la.
CADETES 1' REG.
Montuiri 1 - Cardassar 4
Cardassar: Jeroni, Javier,
Sege, Guillem, Santa, Puja-
das, Llinás, Calden, Tolo,
Puigrós, Melis (Carretero,
Joan, Toni)
El guardameta Jerónimo
Galmés (cad.) magistral en
sus intervenciones ante el
Montuïri
Partidazo de los discípu
los de Ortiz, donde solc
hubo un equipo en e
campo, el Cardassar. Los
tantos de los gualdinegro!
los lograron, Mestre, Toni )
Puigrós este último por par
tida doble.
JUVENILES 1' REG.
Ramon Llull 3
Cardassar O
Cardassar: Dioni, Soler
Presi, J. Pep, Santa, Paleta
Sancho, Nofre, Coya, Jau
met, Llinás (Guerrero, Fe
menias)
Partido sin historia. Los,
locales dominaron el com •
promiso, solo se puede des.
tacar la lucha y entrega quE
Diumenges dematins obert
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Selecció C.I.M. de Mallorca: Drets: Grau (Utiller), Albert (Olímpic), Bernat (Delegat), Vallés,
Xamena, Robles, lbañez, Sbert, Pozo, Amate, Nicolau, Rodríguez i Miguel Flexas
(Seleccionador). Asseguts: Veny (Manacor), G. Rodríguez, Campos, Blanco, Reyes, Diego,
Pascual, M.A. Perelló (Porto Cristo), Roig i Alemany.
Participen el Real Madrid, Atc. Madrid, Selecció de Menorca i Mallorca
Demà
 comença el V Torneig de Futbol
Benjamí del C.I.M.
Demà Dijous Sant, co-
mença el Torneig organitzat
pel Consell Insular de Ma-
llorca, que será la V Edició
d'aquest Torneig de futbol
benjamí.
Els equips participants a
n'aquesta edició són: Real
Madrid, Atc. de Madrid, Se-
lecció C.I.M. de Menorca i
Selecció C.I.M. de Mallorca.
L'ordre dels partits a dis-
putar són el seguents:
Demà
 a Ca'n Picafort; Real
Madrid - Selecció C.I.M. de
Menorca, a les cinc i mitja
del capvespre. A les sis i
mitja i en el camp del Po-
Ilença: Atc. de Madrid - Se-
lecció C.I.M. de Mallorca.
Al divendres es jugará la
segona jornada d'aquest tor-
neig amb els següents en-
frontaments: Real Madrid -
Selecció C.I.M. de Mallorca,
a partir de les cinc del cap-
vespre a Porreres. Atc. de
Madrid - Selecció C.I.M. de
Menorca, a Ses Salines a
les sis i mitja.
El diumenge i en el Camp
Municipal d'Esports de Son
Ferriol, es disputará la jorna-
da final, amb els partits: Se-
lecció C.I.M. de Menorca -
Selecció C.I.M. de Mallorca,
que començarà a les quatre
i mitja del capvespre i des-
prés a les sis el darrer partit
que enfrontará al Real Ma-
drid i a l'Atc. de Madrid.
Una	 vegada	 acabat
aquest partit es celebrará el
lliurament de trofeus als
equips participants.
Destacar d'aquest torneig
la presencia a la Seiecció de
Mallorca de tres jugadors
del nostre municipi: Albert
(Olimpic), Veny (Manacor)
M.A. Perelló (Porto Cris-
to).
Felip Barba
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA FABRICACION E INSTALACION
de TOLDOS Y R.CYFULOS
TOLDOS: ANTIVENT . TERRAZAS CORREDIZAS MARQUESINAS TOLDOS BALCON...
AUTOMATICOS O MANUALES.
ROTU LOS: LUMINOSOS ILUMINARIAS . NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
ACTIVITATS ESPORTIVES
SETMANA SANTA
(VACANCES ESCOLARS) 
Ncitdció - Psicornotricitcit - Glrnnásticd - Sclucish
Expressió corporcil - NJlúslcc Infentil - Excursionisme
De) 3 ci 12 cinys.
DIES: Del 13 cal 16 ci'atDrIl
De les 09' 00 d les 13' 00 hrs.
De les 15' 00 d les 18' 00 hrs.
6.000 pts. nc socl (10 % germcins)
5.000 pts. NI de socl
3.500 pts. soci cictiu del Club.
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EDATS:
HORARIS:
PREU:
INFORIVIACIÓ I INSCRIPCIONS A RECEPCIÓ
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Futbito Escolar-93
Es Canyar «A», campeón del Grupo A
Terminó la Liga de fútbol
escolar, en la que en el
Grupo «A», resultó campeón
imbatido el equipo de Es
Canyar «A», que ha ganado
todos los partidos y que con
20 puntos, ha conseguido el
título de su Grupo, ahora en
la gran final se tendrá que
enfrentar al campeón del
Grupo «13», Es Canyar «C».
La clasificación definitiva
de este Grupo «A», es la si-
guiente: Es Canyar «A», 20
puntos, La Caridad «B»
16, La Salle «A» 12, Es
Canyar «El» 8, Simó Ba-
llester 3, Ses Comes 3.
La plantilla del equipo
campeón está entrenada por
Ramón Grimalt y Francisco
Varón. Los jugadores son:
S. Barceló, F. Hinojosa,
Marc, Gaspar, P. Fernán-
dez, Font, García, Albert,
Lluis. Febrer, Abel, Julve,
J. Muñoz y Martín.
Es Canyar «A», ha mate-
rializado un total de 70
goles, repartidos entre los
siguientes jugadores: F. Hi-
nojosa 28 goles, J. Muñoz
21, Font 7, Albert 3, Abel,
Lluis, Febrer, Marc, Gar-
cía, Pedro y Salvador con
un gol cada uno.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
Es Canyar «A», campeón imbatido.
..	 .
Dos triples de Pastor dieron la victoria al Perlas
Dos triples de Rafael Pastor en
los últimos minutos del partido die-
ron una nueva victoria al equipo Se-
nior dentro de la fase de descenso,
esta última jornada frente al Cam-
pos. Referente al resto de resulta-
dos logrados por los representantes
del Club Perlas Manacor, cabe
decir que también se apuntaron un
resultado favorable el juvenil y ca-
dete masculino, el primero en su vi-
sita al Cide y el segundo en Na Ca-
pellera y ante el Joan Capó. De las
féminas tan sólo participaron en la
última jornada el infantil-B, perdien-
do ante el duro rival el Bons Aires.
3° División
CAMPOS: 53 (29+24)
Adrover (21), Burguera (13),
Abraham (11), Baliza (2) y Klima (6)
21 canastas en juego (3 triples) y
8/22 tiros libres. Cometieron un
total de 19 faltas personales, sin eli-
minados.
PERLAS: 58(27+31)
Reus (7), Sánchez (8), Morlá (8),
Jordà (14), S.Botellas (8), Pastor
Galmés (9) y Barceló (4)
21/39 canastas de dos puntos, 2/
5 triples y 10/26 tiros libres. 21 fal-
tas personales. Eliminado
S.Botellas.
Parciales:
I parte.- m.5 (5-12), m.10 (10-15),
m.15 (21-19) y m.20 (29-27)
II parte.- m.25 (33-33), m.30 (41-
43), m.35 (45-49) y m.40 (53-58)
Desde el minuto trece de la pri-
mera parte, tiempo en el cual el
Perlas se situaba con algunos pun-
tos de desventaja en el resultado
hasta el final del partido en donde
los manacorenses materializaban
un parcial a su favor de 4 a 13, el
Campos dominó en el marcador, re-
gistrándose tan sólo al inicio de la
segunda mitad un empate a 33
puntos. El equipo Senior afrontaba
este encuentro, correspondiente a
la segunda vuelta de la fase de
descenso, con numerosas bajas
pués no estuvieron presentes en la
pista de Campos por lesiónes
Jesús Muñoz, Guillem Botellas y
Rafael Pastor Fiol y por otras cau-
sas, Mateu Riera. El partido resultó
muy difícil con dominio alternado de
juego y del marcador en la segunda
parte. En la primera mitad los ma-
nacorenses dominaron, como
hemos señalado, hasta el minuto
13 que el Campos se anotó un par-
cial de 11-2. A falta tan sólo de
cinco minutos para concluir el parti-
do el marcador señalaba cinco pun-
tos de ventaja para el equipo local
aunque, dos triples de Pastor Gal-
més y una importante reacción de
los visitantes propiciaron que la vic-
tória fuera al final para el Perlas.
Destacó de este encuentro Miguel
Jordà,
 consiguiendo un total de 14
puntos y 10 rebotes.
Juvenil masculino
CIDE: 43 (28+15)
Escandallas (4), Adrover (5), Tur (4),
Vich (10), Bestard (4), Roca (12) y Pla-
nas (4)
PERLAS: 65 (24+41)
Fuster (19), Pascual (21), Aguiar (6),
Pascual (11) y Egea (6)
23 canastas en juego (3 triples) y 10,
12 tiros libres. 12 faltas personales. Sin
eliminados.
Parciales:
I Parte: m.5 (5-5), m.10 (13-12), m.15
(21-20) y m.20 (28-24)
II Parte: m.25 (31-34), m.30 (35-46),
m.35 (40-53) y m.40 (43-65)
Esta última victória del juvenil mascu-
lino la conseguieron a partir del inicio
de la segunda parle en la pista del Cide
pués en los primeros 20 minutos de
juego se situaron con una escasa dife-
rencia de puntos, aunque por debajo
del marcador. Un fuerte presión realiza-
da por los manacorenses en la segun-
da parte con dos contra uno posibilitó
robar varios balones que finalizarian en
canasta. Los cuatro puntos en contra
en el descanso se convertirian en un
importante parcial para el Perlas finali-
zando el partido con una ventaja de 22
puntos.
Trobada d'Esportistes
a Porto Cristo
La delegació d'Esports de l'A-
juntament de Manacor ha orga-
nitzat per aquest dijous, diven-
dres i dissabte la primera troba-
da d'esportistes de Manacor dins
les modalitats de futbet, voleibol,
atletisme i bàsquet.
 La duració
de cada una de les sessions pre-
vistes és de tres hores i mitja,
des de les 9'30 hores del dematí
fins a la una del migdia. Les
classes teòriques es realitzaran
al poliesportiu Mitjà
 de Mar i les
pràctiques
 en aquesta mateixa
instal.lació i a la pista de Ses
Comes. Aquesta primera troba-
da, coordinada per Antoni Pas-
cual,
 tècnic esportiu de l'Ajunta-
ment, servirá per coneixer tots
els encarregats en cada secció
esportiva, així com els que ho
practiquen.
Li
 Hípica / Manacor
Con catorce carreras sobre 2.375 mts.
El viernes, Diada de Primavera
Un año más la jornada
festiva del Viernes Santo es
aprovechada en el hipódro-
mo de Manacor para cele-
brar la Diada de Primavera,
en esta ocasión con algo
menos de carreras que en
ediciones precedentes, aún
así se ha confeccionado un
programa compuesto por
catorce carreras, seis de
ellas para la sesión matinal
que dará comienzo a las 11
horas y el resto para la ves-
pertina a partir de las cuatro
y media de la tarde. No se
ha programado ninguna
prueba de carácter especial,
solamente destaca la con-
certada para potros de tres
años donde concurren los
mejores ejemplares de la
generación.
De las seis carreras pro-
gramadas para la matinal
hay que destacar las dos de
segunda categoría, la prime-
ra de ellas con participación
de Robinson des Bois,
Volga de Tillaude, Ramire,
Lindango, Rubis de l'Oisson,
Santo Pietro, Rapallo, Qued-
jaro y Sultan de l'Enfern.
Como favoritos destacaría-
mos a Lindango, Quedjaro y
Sultan de l'Enfern.
La segunda de ellas
ocupa el puesto de estelar
de la mañana y en ella
están inscritos: Super
Champagne, Linetto, Son-
neur, Soir de Noel, Sacre,
Saphir de la Noe, Sammy
du Rooy, Naarden y Rich
Nanon. Vistos los participan-
tes es una carrera muy
abierta a cualquier posible
combinación con ejemplares
como Linetto, Saphir de la
Noe, Sammy du Rooy y Soir
de Noel como principales
candidatos a la victoria.
Pasando ya a la sesión
vespertina tenemos como
copruebas destacables en pri-
mer lugar a la concertada
para ejemplares de tres
'daños, una generación en la
.hque ya se van perfilando fa-
K.voritos para el Gran Premio
de Courcelles, Royaumont,
Papilou, Phocas du Gatines,
Soir Champetre, Twist Eme-
raude, Udino du Hamel, Qui-
zany y Mianko. Como favori-
tos señalaremos a Mianko,
Twist Emeraude y Quasar
Celeste, todos ellos con una
excelente actuación el pasa-
do domingo en Son Pardo
clasificándose en primera,
segunda y cuarta posición
respectivamente.
La estelar de la jornada
tiene como participantes a
River du Vernay, Kato
Odde, Phebus du Vivier,
Quietito, Quetzal d'Ovillars,
Ranitic, Tretun, Peter Prince
y Lutine. Como pueoe verse
un buen lote que debe ofre-
cer un buen espectáculo,
destacando como candida-
tos al triunfo a Phebus du
Vivier, Quietito, Ranitic y
Peter Prince.
EL DOMINGO NO HABRÁ
CARRERAS
La reunión que en princi-
pio debía celebrarse el do-
mingo, día de Pascua, ha
sido suspendida por la direc-
tiva de la S.D. Trot al no
haber suficiente inscripción,
por lo que la próxima reu-
nión en Manacor tendrá
lugar el 17 de abril.
Nacional, casi todos ellos
inscritos en esta prueba:
Tumbela, Tao Cabell, Tina
Foret B.R., Truc, Triump, Ti-
quelon, Tin Tin, Tango May,
Tolino Kurde y Tarpan de
Vixi. Este último es el claro
favorito para conseguir el
triunfo tras su gran victoria
del pasado domingo en Son
Pardo. También destacare-
mos a Tolino Kurde, Tango
May, Tin Tin y Tiquelon,
todos ellos con calidad de-
mostrada.
La de primera categoría
cuenta con la participación
de: Quasar Celeste, Punk
Con un registro de 1'19'4
Phebus du Vivier,
vencedor de la estelar
Nuevamente se lograron buenos registros en la reu-
nión del sábado fruto ello de la gran competitividad con
que se disputan cada una de las carreras. Hay que des-
tacar de forma especial los conseguidos en la carrera es-
telar donde el vencedor fue Phebus du Vivier, seguido
por Quietito, ambos marcando el mismo crono de 1194,
mientras Quetzal d'Ovillars que era tercero lo hacía en
1196.
En la preestelar también vencedor River du Vernay,
conducido por el joven S. Llobet, lograba el excelente re-
gistro de 1195 mientras la segunda plaza la lograba
Tess d'Arvor (1'20'1) y Naarden (1'20'3) era tercero.
La carrera especial para potros de tres años tuvo como
protagonistas a Triumf y Tiquelon que mantuvieron una
apretada lucha por la victoria decantándose finalmente
en favor del primero con un registro de 1302 mientras
Tiquelon rodaba a un promedio de 1292.
Hay que anotar, finalmente las destacadas victorias de
Pip y Pakistan en sus respectivas pruebas, mientras en
la de cierre vencía Joiell seguido por Rancho Andaluz y
Natalie.
U Hípica / Son Pardo
Ex/to en la Diodo del Ram
Misi Mar, vencedora del Premio Presidente del C.I.M.
Tras una mañana floja en
asistencia de público, la se-
sión vespertina vio como los
aficionados acudían en
masa para presenciar un
programa muy completo y
del cual vamos a comentar
lo más importante.
En la sesión matinal se
disputaron dos pruebas para
ejemplares de tres años, ga-
nando la primera de ellas
Turk de Torrella con un re-
gistro de 1285, seguido por
Tina Foret B.R. a dos déci-
mas, mientras que en la se-
gunda era el de Manacor
Titot, hijo de la gran trotado-
ra que fue Zeta, quien se
imponía registrando 1268,
a mucha diferencia sobre la
segunda clasificada Tra-
montana.
A continuación Soraya
Blai, conducida por Bartolo-
me Estelrich, lograba su
quinta victoria consecutiva
ante Río Bravo P y Ran TF
que le siguieron en la meta.
Tercera victoria consecutiva
del jockey Estelrich en esta
ocasión con Rigoletto, quien
rodando a 1248 lograba
batir a la otra favorita Sibilla
aprovechando muy bien los
metros de ventaja con que
salía.
Quienes dieron la agrada-
ble sorpresa de la mañana
fueron los potros de dos
años, que se estrenaban en
competición oficial, concre-
tamente Un Liphard (Liphard
- Estrella Mora) y Unico Son
Baña (Nouko - Eva Doria)
fueron los grandes protago-
nistas puesto que se aleja-
ron considerablemente del
pelotón cruzando por este
orden el poste de llegada,
dando muestras de una ex-
celente clase que se refleja
en los cronos logrados de
1266 y 1268 respectiva-
mente.
Cerraba la matinal la este-
lar con victoria clara de Si-
liano (1'20'4) ante Vania de
Bellevue (1'21'1) y Saint
Mathurin (1'214).
La sesión de tarde se ini-
ciaba con las victorias de
Ronny Dos, Renco y Salva
d'Or en sus respectivas ca-
rreras, para pasar posterior-
mente a la reservada para
potros de tres años donde
concurrían los mejores de la
generación, muchos de ellos
a buen seguro estarán en el
G.P.N. del próximo mes de
mayo. Como gran favorito
salía Tarpan de Vixi y la ver-
dad es que no decepcionó a
quienes depositaron en él su
confianza al vencer la carre-
ra claramente con un regis-
tro de 1234, seguido de
cerca por Taquin B, otro de
los grandes de esta genera-
ción, a 1236 y algo más
atrás por Tolino Kurde
(1'24'8) y Timbal (1250).
Después de la victoria de
Rapallo, en la siguiente, una
nueva demostración de trote
a cargo de la yegua Silvana
la cual se escapó del pelo-
tón en los inicios de la carre-
ra rodando en solitario hasta
que en los metros finales se
le acercaba peligrosamente
Panyora, si bien no llegó a
sobrepasarla, cruzando en
primer lugar la meta con un
registro de 1226, mientras
por su parte Panyora regis-
traba 1228. Tras ellos en-
traban Nuongo (1'23) y Nilon
TR (1239).
Acto seguido se disputaba
la prueba reina de la jorna-
da, el premio Presidente del
C.I.M. en el que concurrían
cuatro nacionales junto a los
mejores importados del mo-
mento. La carrera fue domi-
nada de principio a fin por la
nacional Misi Mar, mientras
el gran favorito Parvallón su-
fría un desmonte por el que
fue distanciado. Misi Mar
(1'20'2) ganaba la carrera
seguida por Pacemaker
(1204), Mountain Skipper
(1'19'1) y Nittany Star.,4
En la especial trío era 1P,
Mianko quien en apretada'
llegada se imponía a Twist 1,
Emeraude, ambos rodando:Z.-
u,a un promedio de 1'19'8.
Los ganadores de los Dardos de Oro,
Plata y Bronce.
Muchos fueron los trofeos y
distinciones entregados.
El pasado viernes en es Molí d'en Sopa
Se entregaron los trofeos de la Temporada 92-93
Mateu Fullana, únic parti-
cipant de l'Escuderia Mana-
cor a la X pujada Capdellá-
Galilea celebrada el passat
cap de setmana es classifi-
cà en quarta posició en el
grup de máxima categoria.
cz, El manacorí amb el seu Re-
nault 5 GT Turbo tingué pro-
blemes el diumenge amb el
03E
 seu vehicle quan anava en
0.5
 segona posició, retrassant-
rn lo aquesta circumstància
dos llocs més enderrera.
Destacar que el dissabte a
les proves d'entrenament
acabé. segon. Fullana, que
participa aquest any dins el
grup A, és patrocinat per el
Bar Mingo, Picadilly i Neu-
máticos Pascual. La oroya
del darrer cap de setmana
és la primera de la tempora-
da 93-94 i es realitzà amb
una inscripció de 38 vehi-
des.
Con la asistencia de todos
los equipos participantes en
el Torneo de Dardos de Ma-
nacor y Comarca 92-93, se
celebró el pasado sábado
en el Rte. Molí d'en Sopa, la
cena de fin de temporada y
se procedió a la entrega de
los diferentes trofeos conse-
guidos por equipos y tam-
bién individuales.
El acto estuvo presidido
por el Primer Teniente de Al-
calde y Delegado de Depor-
tes del Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, Rafael Sureda,
así como por el presidente
del torneo, Juan Recaj y al-
gunos de sus directivos, que
se despedían de la dirección
de este torneo, que a partir
de ahora será presidido por
Xisco Lliteras, que también
estaba en la mesa presiden-
cial.
La cena transcurrió dentro
de un buen ambiente de
compañerismo. Hubo tro-
feos para todos los equipos
participantes, siendo los
vencedores de este Torneo
de Manacor y Comarca los
equipos del Bar Condal en
Primera División y S'Estel
Atco. en Segunda.
Asimismo se entregaror
los dardos de Oro, Plata y
Bronce, a los ganadores in-
dividuales: Angel Nuñez
(Dardo de Oro), Antonio Ro-
dríguez (Dardo de Plata) y
Alfonso Cobos (Dardo de
Bronce».
Felip Barba
Fotos: Toni Blau
Fullana es
 classificà
 quart a la
pujada Capdellá-Galilea
El s'Illot infantil, segundo clasificado
Deportes s'Illot
El C.D. s'Illot cuenta con tres equipos de
i Fútbol Sala
Hará unos seis meses
que unos vecinos de la zona
costera de s'Illot decidieron
formar unos equipos de Fút-
bol Sala de las categorías
inferiores, denominando a
esta entidad deportiva, club
deportivo s'Illot. Dicho club
cuenta en estos momentos
con tres conjuntos en las ca-
tegorías de infantiles, alevi-
nes y benjamines. Esta tem-
porada están inscritos en un
Torneo Comarcal Confede-
rado. Hasta el momento el
conjunto que más despunta
son los infantiles, clasificado
en el segundo lugar de la
clasificación en un grupo
formado por seis equipos.
Como curiosidad hay que
decir que la portería del
combinado s'illoter es defen-
dida por una chica, la que
ha demostrado hasta el mo-
mento unas excelentes cua-
lidades para dicha función.
El Club lo preside el poli-
facético Vicente Díaz y las
escuadras están adiestra-
das por Antonio Cerrato. La
entidad ha recibido ayudas
de la A.VV. «Es Riuet», A.
de bares de s'Illot y Bei
Joan que han aportado los
equipajes, chandals y mate-
rial deportivo.
En el Campeonato Escolar y de Clubs
Más de 500 gimnastas actuaron en Manacor
El pasado sábado 3 de
abril, tuvo lugar en el Polide-
portivo Can Costa, el cam-
peonato escolar y de clubs
clasificatorio para la final
Balear de gimnasia artística
femenina y masculina. Con
la asistencia de más de 20
entidades de toda la isla.
Estos campeonatos son
promovidos por la Conselle-
ria d'Educació i Esports y
cuentan con una masiva
participación de niños en
esta disciplina. Además en
este caso, como viene sien-
do habitual con la colabora-
ción del Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor y Gimnàs Ma-
nacor.
Queda una vez más de-
mostrado la alta participa-
ción en esta modalidad de-
portiva. Que dista mucho de
ser un deporte minoritario.
Quedo patente la insufi-
ciencia de instalaciones con
las que contamos, ya que
según afirma la directora del
C. Gimnàs
 Manacor, Isabel
Aguilar se reunieron más de
1.500 personas, unido al
elevado número de gimnas-
tas participantes, dificultaron
la brillantez del acto.
También debemos men-
cionar, que nos hubiera gus-
tado contar con la presencia
de algún miembro de nues-
tro consistorio, pues consi-
deramos que la ocasión era
merecedora de ello.
Puntualizando lo que dio
de si esta jornada se desa-
rrolló entre mañana y tarde,
iniciándose a las 930 h., y
finalizando a las 1900 h. las
categorías fueron desde
benjamín a cadete tanto en
niños como en niñas, los
aparatos eran suelo, salto,
bancos. Pudimos ver un
nivel muy bueno para ser
unos escolares. La coordi-
nación fue excelente, y el
enorme público asistente
disfrutó del magnífico es-
pectáculo, con un comporta-
miento ejemplar.
Como en tantas ocasio-
nes nuestra ciudad también
fue representada por un
gran número de gimnastas
en G. artística femenina:
Elena Gómez, Al Antonia
Nicolau, Tania Robles, Est-
her Frouffe, M' Bel Socias,
Laura Tugores, Neus
Reyes, Maria Amengual.
En G. artística masculina:
Miguel A. Bauzá, Pere Cal-
dentey, Tomeu Maimó, Se-
bastián Mora, Juan G. Pare-
ra, Sebastián Sbert, Guillem
Barceló, Jaume Riera,
Benet Cánovas, Eco. Javier
Checa, Miguel Truyols, Joan
Socias.
Pendiente de la notifica-
ción de los resultados aún
no podemos decir con segu-
ridad quienes consiguieron
el pase a la final, pero por la
gran corrección con que eje-
cutaron sus ejercicios lo lo-
graron casi todos según nos
dicen sus preparadores
Mateu Riera y Juan M'
Rigo.
Desde aquí queremos
aprovechar la ocasión para
agradecer y felicitar a una
ex-gimnasta del C.G. Mana-
cor por su magnífica y eficaz
labor como juez en estos
campeonatos, estamos ha-
blando de Cati Bauzá.
También dar las gracias al
delegado de pista D. Toni
Riera, por la ayuda prestada
durante el desarrollo del
Campeonato.
Finalmente sólo nos
queda por decir que desea-
mos la mayor suerte a nues-
tros representantes en la
final a celebrar el próximo
mes de mayo.
De 6 a 24 meses
Squashbol - Actividades acuáticas para bebés
Hemos iniciado como
cada año en estos meses,
las actividades que se orien-
tan para edades de 6 a 24
meses.
Las finalidades que se le
han dado según nuestras
tendencias son: el medio
para obtener una autonomía
y diríamos que su objetivo
es la supervivencia.
Un segundo, sería el de
realizar esta práctica precoz
para on mayor dominio y de-
sarrollo armónico del cuer-
po.
Otro sería el de realizarla
como un cuidado más que
contribuya a dar bienestar al
bebé, sin otra pretensión
que el simple placer que le
ofrezca el medio.
Todo ello concluye en una
sola definición: contribuye
enormemente al «desarrollo
psicomotor».
El desarrollo del niño es
especialmente decisivo en
el período de los cero a los
cinco años. En él se traza-
rán las bases que determi-
narán luego a la persona
adulta.
Pensamos que de esta
manera podemos contribuir
al gran vacío que existe en
nuestro país en estas eda-
des, pues si nos paramos a
analizar según nuestras ten-
dencias un niño inicia su
etapa formativa a deportiva
a partir de los cinco a seis
años.
A continuación pasaremos
a explicarles brevemente el
desarrollo de una sesión; el
tiempo en general será de:
minutos
Seis a doce meses  15
Doce a veinticuatro
meses  20 a 25
A partir de los dos años,
pasaría a un programa de
grupo. En la primera etapa,
recomendamos que el padre
o la madre participe en las
clases serán ellos realmente
los primeros educadores,
conjuntamente con el profe-
sor. En el transcurso del
tiempo irá pasando progresi-
vamente al cuidado de este.
Esto en general es nues-
tra linea de actuación para
más información no duden
en consultarnos.
NATACIÓ INFANTS
EDAT: a partir de 8 mesos
... )COMENÇAMENT MES D' ABRIL (Matins)
LA MILLOR ESTIMULACIÓ
 PRECOÇ
 PEL SEU NEN
Informació:
n-A•MI 0.1.1Jn11 •nn 	 MMV
•• 	 n•• WIM .•• .wwnr
n••n 	 mm. •n•n
cae ,9	 "y/loe
Carrer Baléria, 14 - © 84 32 50 - MANACOR (Mallorca)
VEHICULOS DE OCASION
mano (Traspaso, ITV, IVA)
*Financiación
*Precio llave en
*Vehículos revisados y garantizados a su medida.
OFERTAS
DE LA
SEMANA
OFERTA EN VEHICULOS DIESEL
FORD ORION 1.6D PM-AC 	 OPEL CORSA D PM-AS
SEAT IBIZA D.S. PM-AY	 CITROEN VISA L7 PM-AK
FIAT UNO 60 D. PM-AN	 SEAT 131 D FAMILIAR
REVISADOS- GARANTIZADOS - TRASPASO INCLUIDO
FIAT UNO 45
	 PM-BM 685,000.- TALBOT SAMBA PM-X Económico
FIAT TIPO 2.0
	 PM-BK pocos kms. TALBOT HORIZON PM-T barato
FIAT TEMPRA 1.6
	 PM-BD Impecable AUSTIN METRO MG PM-AV pocos km.
FIAT UNO 45
	 PM-BF muy cuidado RENAULT SUPER 5 PM-AL garantizado
FIAT
 UNO 70	 PM-AN garantizado RENAULT 11 PM-AB unico dueño
FIAT PANDA FIRE
	 PM-BH 6 m. garantía RENAULT SUPER 5 PM-AY impecable
CITROEN AX 5p.
	 PM-AX impecable RENAULT 18 GIS PM-P barato
CITROEN GSA
	 PM-S barato RENAULT 5 Gil PM-0 económico
OPEL CORSA city
	 PM-AN económico SEAT MARBELLA PM-AM garantizado
OPEL CORSA city	 PM-AL garantizado SEAT MARBELLA PM-AT revisado
FORD FIESTA XR2	 PM-AG garantizado SEAT 127 PM-N barato
FORD FIESTA
	 PM-Y económico V.W. ESCARABAJO PM-K único dueño
LANCIA Y-10	 PM-AV impecable
Autoventa Manacor S.A.	 POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 OO. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
NECROLÒGIQUES 	 Del 2 al 6 d'abril
Joana Febrer
Antich
(a) Can Toni Ros
Morí als 71 anys
Francisca Sureda
Pascual
Morí als 80 anys
Miguel Pont Sureda Antoni Fons Perelló Rafel Fuster Aguiló
Morí als 52 anys	 (a) Papa	 (a) Can Ventura
Morí als 93 anys	 Morí als 47 anys
Tomás Ordinas
Jaume
(a) Confit
Morí als 83 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
$11-11 Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
niumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-EI Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia;
 Can
 Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí
 S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; S011er.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pallen. Andrx.
Telèfons
d'interés
MANACOI
EL
GUARDAESPALDAS
8-9-1 0-1 1 Abril (3 fu ones), 12 Abril (2 funciones)
CINEMA CLUB
¡taita
E. cod ...ero e ..e.c.!ón 2 71,.er y s. a.7,w.le
DIMECRES 14 2130
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Esposa por sorpresa
STEVE MARTIN i GOLDIE HAWN
Dijous dio 8 - 500 - 715 - 930 hs.
Divendres dia 9 - 500 - 7'15 - 930 hs.
Dissabte dia 10 - 930 hs.
Diumenge dia 11 - 500 - 715 - 930 hs.
Dilluns dia 12 - 715 - 9'30 hs
Ambulancias Insulars 	
Ambulancias 	  55 40
Urgencias 	
20
75- 20
41	 11
65 65
061
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgencias Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR
	
84 45 34
45 35
35 73
19 98
51
84
FAX	 84
TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTÁ KM
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	  55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carné 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per teléfon 	 72 20 00
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 9, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 10, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 11, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 12, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 13, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 14, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 15, llic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 16, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 17, Ilic. Pérez, C/ Nou.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer ~mango de *alambre
fine al darrer dleeabte de març)
Dissabtes I VIgIllee de feota
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Real
(nomás dissabtes).
19,00 h. Fanáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrió, s'Illot, Crist Rol {nomas dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomas vigilias de testa).
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges I Feotes
!dual
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crlst Rei, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó, Son
Negro.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rel, Convent.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
17,00 Benedictinos
17,30 S'Illot
18,00 Crist Real, St. Josep.
19,00 Crist Rol, Son Carrió, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
o
E
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Por liquidoción de finca
vendo 1 er. piso céntrico y muy
borato. Tel. 82 15 77 noches (7-
5)
Vendo Seat 600 carrocería
en perfecto estado. Siempre
en garoje.Te1.55 05 98(7-4)
Vendo máquina de coser
antigua en perfecto estado por
9.000 pts. Tel. 55 22 31 (82 06 13
noches)(7-4)
Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000D00 pts. Amueblados,
con garantía hipotecario. 12
años. Tel. 82 01 19 (lunes, miér-
coles y viernes de 15 a 17 h.)
(7-4)
Se vende casa en Porto Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma. Tel. 55 01 51 (migdies i
vespres)(24)
Vendo moto Vcrnaha Joc,
perfecto estado, pocos kilóme-
tros. Tel: 5505 98 (2-4)
Vendo Moto Sangras 500 o
cambio por vespa. Tel: 55 05 35
(2-4)
Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cotxes a Manacor
(aprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(2-4)
Se vende ático en Manoca,
4 habitociones, 2 bonos, coci-
na anuebloda , garage. cale-
focci ón 160 m. Precio:
11. 000.000., TEL 5533 13(2-4)
Se vende casa céntrica,
planta baja, esquina, cochera,
2 pisos, necesito dgo de refor-
mo. ¡Una verdadera ocasión!
Tel: 55 49 63 (Carlos) (a partir
9' 30 h. noches)(2-4)
Se vende lancha GLASTRON,
5' 65 mts. motor Vcrnaha 130
ova estreno'. TEL 5526 40(2-4)
Se vende apartamento en
porto Cristo, 2 dormitorios,
Daño, cocina americana.
Dompletamente amueblado.
)recio: 4.000.000. Tel: 55 33 13
2-4)
Se vende furgoneta Pegaso,
-.:arga 1.000 kilos PM-AN. posa-
la revisión. Precio: 400.000
itas. Tel: 552640 (2-4)
Venc locd i dos pisos arnb
cantonoda,céntric. bona
>casió.Tel: 552635(2-4)
Venc moto Morir i Excalibur
01 RLX. 10.000 km. extras. preu
1 convenir. Tel: 55 29 71
iaume)(migdes)(2-4)
Vendo fugoneta Citroen
M-T, muy buen estado IN pa-
)da, seguro cLbierto hasta
orzo 1994. Tel: 55 05 98 (2-4)
Se vende cosa grande zona
ox des C os. Tel. 553237(26-3)
Vendo piso en Porto Cristo, 3
ormit., cocina de muebles de
ible y barra americana .
DTIO, encimera vitrocerámi-
3. baño, comedor, terraza
Dn vista al mar. Precio:
900.000 pts. Tel. 82 04 14 - 82 02
((26-3)
Vendo pequeña rústica, con
agua, frutdes y casita: cerca
de Manacor y chdet en 1*
linea en Porto Cristo. Inf. en el
Tel. 5511 70 (noches)(26-3)
Venc una moto Suzuki GSX
600F PM-BC.Te1.5553 14(26-3)
Vendo Seat Ritmo 75 CLX en
buen estado. por 100.000 pts.
Tei. 8430 31 -554114(26-3)
Vendo meda cuarterada
«Fía de Llodrá• a unos 4 km. de
Manacor. 303.(X/0 pts. Tel. 55 34
08(26-3)
Vendo una cuarterada «Son
Caules• a unos 5 km. de Mana-
cor Muchos higueros. Precio
500.000 pts. Tel. 55
 3408(26-3)
Venc ciclomotor Derby en
molt bon estat. Tel. 58 59 44 (26-
3)
Se vende piso. 3 hab.. cuarto
de baño, cocina, sala come-
dor, bugadería... Tel. 84 36 68
(26-3)
Vendo piso en Manocor 105
metros. Tel. 55 45 43 Horas ofici-
na. (26-3)
Venc cadres de terrossa i
taules i sombrilles. botelleros...
Tel. 810546 o 55 11 45.(26-3)
Venc solar a Cola Modanda
341 m2. Tel. 81 05 92 (Miguel
Angel)(26-3)
Vendo coche. 2.000.000 Re-
noult CL, PM-0741-8A Tel. 55 38
71(26-3)
COMPRES
Compro cabdlo o yegua
edad máxima 6 años. Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado. llamar o partir de las 9 de
la noche. TEI: 843341 (26-3)
Se compran coches acci-
dentados o siniestro total, mecid-
ma valoroción. Tei: 55 16 15 (26-
2)
LLOGUERS
Tenim per llogar a Pro. Cristo
pis omoblat. lavadora automá-
tica, 3 dormit. Tel. 55 16 31 -55
1461(7-4)
Es llaga o ven pis en el Serralt.
Tel. 28 93 57 (7-4)
Es Doga pis petit amoblat,
sense comunitat. Tel. 82 03 81
(7-4)
Dispongo para darla local
apto para dmacén. Zona
plaza San Jaime. Tel. 55 32 37
(7-4)
Se traspasa cafeteria nueva
completamente equipoda.
Tel. 843484 (7-4)
Es Doga magatzem (207 m')
C/ Severo Ochoo (aprop Flaça
Antoni Mus)Tel: 5515 74 (26-2)
Es llago ler pis i únic pis en es
Port per temporada d' Estiu,
completament amoblar. 3 ha-
bdocions. sola menjador de
nord. cuino amb menaje. bany
i terrassa, situat en el C/ Gual.
Tel: 84 45 80 (vespres)
Se dqdla locd comercid C/
Silencio n• 1 cerca P. Ramón
Llull. 120 mts. Tel 55 01 51 (mig-
diesi vespres)(2-4)
Se dquila casa de campo en
cercanías de Son Mociá. Tel. 55
4346. Precio:45.000 pts. (2-4)
Es lloga apartamento Avin-
guda d' Es Torrent. TEI: 81 02 28
(2-4)
Es Doga estud a s' llot. Tel: 81
0228(2-4)
Alquilo piso en Manacor. es-
quina Via Portugd encima ca-
fetería Triangle. Tel: 55 37 60 (2-
4)
Se °bolilla piso en Manacor
esquina Va Portugal, encima
Cafeteria Triangle, Tel: 55 37 60
(2-4)
Se alquila piso todo el año en
Porto Cristo a 30 metros de la
playa Completamente equi-
pado, lavadora. Tel: 55 12 89
(med odaynoche)(2-4)
En Pto. Cristo alquilo piso en
1* filo. 2 dormitorios, amplio co-
medor, baño y lavandería. si-
tuación óptima con vista al
mar. Tal: 55 00 22 (Noches)(2-4)
Cerc casa o pis amoblat a
Manacor per llago°. Tel. 55 54
36(26-3)
Son Carió. alquilo casa muy
soleada. Tel. 56 94 20 (noches)
(26-3)
Se traspasa Pub en Porto Cris-
to zona Riuet, para más infor-
moción. Tel. 82 14 72 de 9 a 11
de lamañana. (19-3)
En Porto Cristo, cerca de
playa, se alquila piso sin mue-
bles de 130 m2 construido y 75
m2 de terraza, con vista al mar.
Tel .84 3035-551621(19-3)1621(19-
Se lloga cotxeria C/ Teiet n° 3.
Tel. 55 23 46 - 55 34 42 o bé per
cotices o per negoci. ( 19-3)
Se alquila piso en Manocor.
Tel: 551714(12-3)
OFERTES
TREBALL
Se necesita dependenta
para tienda de Cala Milla con
conocimientos de alemán. Tel:
55 0827 y820042 (2-4)
Se necesita chico o chica.
servicio militar cumplido, intere-
sados con el arte. Coche parti-
cular. datos de vendedor, no-
ciones de inglés. Tel 55 40 87
Domingo cía 4 de 12' 00 a
13' 00(2-4)
Se necesita persona para
cuidar una señora mayor en
Podo Cristo durante 15 das. TEI:
82 07 18. Particular:82 18 79 (2-
4)
Se necesita mujer de limpie-
za para cada cía de 9 a 12
horas. Tel: 55 28 71 y 55 36 92
(2-4)
Cerc cilota per ajudar drts
una cdnaTel: 55 00 04 (dema-
tins)(2-4)
Se necesita persona paro ofi-
cina cambio y agenda de via-
jes, zona costera. Enviar foto
curriculum. Apartado correos
260 REf. 9 de Manocor. impres-
cindibleinglésydeman(2-4)
Se precisa chófer con carnet
de 1* para reparto. Tel. 83 60 81
(19-3)
Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horas ofici-
na)(12-3)
Se busca perra extraviada
raza Scothish Terrier (pequeña.
negra y peluda) responde por
Veda, se gratificará. Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesita chica joven para
trabcrjar de camarera para
Pub en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 54 10 30
(de 13a15h.)(19-2)
Se necesita pastelero prole-
sicnd, para pastelería en Podo
Colom. Tel. 82 52 47 (mañanasy
noches)(19-2)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece mujer responsable
con experiencia de camarera
sabiendo cocina. Tel. 55 09 06
(7-4)
S' ofereix xofer amb carnet
de 1. També s' ofereix home
per trebolls de ¡ordinaria. Tel: 55
2044(2-4)
Chica de 17 años busca tra-
bajo cudquiera. Tel: 55 18 97
(medodas, pedir por Antonia)
(2d)
Juan Sanchez. Realizamos
trabajos de: Pintura. Rotdos.
Barnices, reparamos muebles y
enmarcaciones perdida del
color. Inf.: 82 23 61 todo el cía.
Presupuesto sin compromiso (2-
4)
S' ofereix d.lota amb títol
d' anglés I nocions d' Alemony.
Te1.5509 71 (19-3)
Chica de 16 arios con per-
fecto inglés, nociones de de-
mán y curso de contabilidad
informatizado busca frobajo.
Tel 820049(19-3)
Un monitor se ofrece para
mantenimiento y servicio técni-
co de hotel o complejo turístico
en la zona de Cala Millor, Sa
Coma, etc. Tel. 561265(19-3)
Se ofrece chicada 21 años
para cualquier tipo de trabajo.
Tel. 55 4227 (19-3)
Chica joven busca trabajo,
sin prefererencia concreta. 'ni.
552616. (19-3)
Cuidarla casa de campo.
Sra. de 50 años con referencias,
muy trabajadora. Tel: 40 31 68
( ( 2-3)
Cuido cías y noches enfer-
mos. personas mayores, niños.
soy Sra de 50 años COO referen-
cica. educada, buen carácter.
Tel :403168(12-3)(12-
Auxiliar Actninistrcrtiu de 20
anys amb nocions d' informáti-
ca cerca feina. Tel: 55 43 05 (12-
3)
Se ofrece chicada 18 dios
con nociones de dimos para
cualdrer trabajo. Tel: 84 45 86
(12-3)
Chica de 18 años con ido-
m as de inglés y demán en sou-
venir° similcr.Te1:55 28
 23(12-3)
Al.lota de 19 anys amb títol
d' auráliar administrcrtiu, meco-
nografia, nocions d' anglés,
cerca faino de mitja jornada.
Tel: 8434
 68(5-3)
OfEHOIX d'oto de 17 anys
amb títol d' OLDdii0( administra-
tiu, coneixements d' anglès i
experiéncia com a dependen-
ta, per fer feina tot el demolí
fins a les 2 o les 3, (a oficina,
recepció, tenda o similar) Teté-
fon 55 23 47 (5-3)
S' ofereix al.lota de 17 crrys
amb experiéncia per a guar-
dar cilots els dematins fins des
2 o les 3. Teléfon(55 2347)(5-3)
Se ofrece chica responsable
con dominio de alemán titula-
do y nociones de inglés para
cudquier trabajo. Tel: 58 52 65
(5-3)
DIVERSOS
Busco hembra para cruzar
con mocho: raza: Griffon, ca
d' altura o parecido. Tamaño:
mediano. Color: Blchco. Tel. 58
16 50 - 54 (Roberto)(7-4)
Es donen classes d' cremany
per principiants a s' Ilot. Tel. 81
1129. (7-4)
Caniche mocho. blanco Tm
se ofrece para semental.Tel: 55
2147(2-4)
Se dan clases de corte y con-
fección en la Academia Cata-
lina. C/ Ecónom Pero Bonnín, 8
Tel: 5522 70 (2-4)
Extraviado Yorshife Terrier
Negro. 6 meses, llamar al tel. 55
13 59 - 55 12 63. Se gratificará.
(26-3)
Se dan clases de reposo
hasta 5° de E.G.B. Tel. 55 11 57.
(19-3)
Funcionad amb cotice horas
de feina de 8 a 3 a Ritmo,
cerca gent amb condicions si-
milars per compartir despeses
per criar a Palma. Tel. 55 24 07
(19-3)
Extraviado gato persa de
gran pelaje atigrado zona Es
Creuers. hf. C/ Joan Alcover
1. Se gratificcrá generosamen-
te. Te1.55 2162(19-3)
Gratificaré devolución pa-
peles música a nombre de Ber-
nardo Pomar, en zona Cueva u1;
dels Hams. Tel. 55 30 59 - 82 09 88 re,
(19-3)
n.)
Se hacen las calas en lila
Alemania, 3 Mcnocor. desde 5..'1
las 10 de 'amurria° los 7 de la ziL:
tarde(12-3) cr)Ln
                         
Los llorencins del 63  Agraïment de la familia de
Miguel Pont Sureda       
La familia de Miguel Pont Sureda, que va mori el
passat divendres, dia 2 d'abril, a l'edat de 52 anys,
vol fer arribar al poble de Manacor el seu més sin-
cer agraïment
 per les mostres de condol rebudes
en tant dificil moment; així com també,
 l'assistència
al funeral celebrat el dissabte a l'Església de Nostra
Senyora deis Dolors.       
Los Ilorencins nacidos en el 63 se reunieron en
manteles esta pasado viernes en el Rte. Ca S'Hereu.
La cena resultó sumamente agradable, siguiendo la
marcha en «fresco" de Cala Millor y «Sa Verga» de
Sant Llorenç.                                                   
Estas son nuestras ofertas de la
semana en 'Vehículos de Ocasión.             
FORD ESCORT 1.6 Ghia 	 PM-AG	 450.000,-
RENAULT 11 GTD (Diesel)	 PM-AG	 400,0w.-
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL	 PM-AS	 725.0w.-
OPEL CORSA City (varios) 	 PM-BE	 540.0w.-
OPEL CORSA City (vados) 	 PM-AY	 450.001-
PEUGEOT 309 SR	 PM-AS	 675.000.-
OPEL KADETT GSI 2.01 	 PM-AN	875.000.-
ALFA ROMEO 1.5 Ti 	 PM-AN	 400,000.-
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO               
OPEL        
LE ESPERAMOS     
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EX	 IA                       
SUPER COmprt
A BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 F'ts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
BOSTON.
• Radiocassette con
frontal extraible
• Motor inyección 1.3
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctricos
• Tacómetro
• Pintura metalizada
• Tapicería de diseño
Miami
• Lunas tintadas
• Tapacubos integrales
• Lava-limpialuneta
trasero
•AIRE
ACONDICIONADO
DE SERIE
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctricos
• Motor inyección 1.4
• Tacómetro
• Cinturones delanteros
ajustables en altura
• Pre-equipo de radio
•Apertura remota
del maletero
* Precio recomendado, según versiones y opciones.
I.V.A., impuesto de matriculación, transporte y promoción incluidos.
Una vez más, Ford te da más.
12) rib ca c 1-1 s Era
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
Y sus Servios 01 iclles en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD, SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
INFORMA TE EN: A LI
La gran movid  
de Fiesta.
Ya puedes acercarte a tu Concesionario Ford y sorprenderte con las grandes ventajas
que te ofrecen los modelos Fiesta del 93: Cheers, Boston, Mango y Ghia. Más equipamiento y mejores precios.
Y aún más, porque toda la gama Fiesta tiene super ofertas para ti.
Ven a disfrutar a tope la gran movida de Fiesta.
Oferta limitada  para vehículos en stock.
Fiesta Cheers
1.128.000 Ptas.*
Fiesta 1Vlango
1.356.000 Ptas.*
CHEERS • Volante deportivo• Reloj digital
• Lunas tintadas
• Tacómetro
• Pre-equipo de radio 
MANGO • Pre-equipo de radio• Tacómetro
• Paragolpes
y retrovisores color
carrocería
• Spoiler trasero
• Lunas tintadas
• Motor inyección 1.1
• 5 velocidades
• 3 y 5 puertas
• Tapicería exclusiva
• Lava-limpialuneta
trasero
• Motor inyección 1.4
• Volante y asientos
deportivos
• Cierre centralizado
• Elevalunas
eléctricos
• Lava-limpialuneta
trasero
Fiesta Boston Fiesta Ghia con A/A 
1.512.000 Ptas.*1.350.000 Ptas.*
